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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SUBSECRETARÍA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr;: En vista de la propuesta formulada por el
coronel jefe de las Secciones de Ordenanzas de este Ministe-
rio para recompensar el mérito contraido y servicios presta·
dos t'n las mismas por el capitán de Infanteria D. Pedro Sa-
gredo Tristán, el Rf'Y (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 24 del actual, y de con-
formidad con el dictamen que ti continuación ee inserta,
emitido por esa Junta, ha tenido á bien coneeder al referido
capitán, la cruz de primera clase del Mérito Militar, desig-
nada para premiar eervicios especiales, pensionada con ellO
pOI' 100 del sueldo de su actual empleo, y caducando la pen-
sión por ascenso al inmediato, como comprendido en el
cafO 1.0 del arto 19 del reglamento de recompensas en tiempo
de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de julio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente de ia Junta Consultiva de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Infonne que se cita
Hay un membrete que dice: JUNTA CONSULTIVA DE GUE-
RRA.-Excmo. Sr.:-Por real orden de 30 de marzo último, se
lemite á informe de esta Junta una propuesta de recompen-
sa á favor del capitán de Infanteria D. Pedro Sagrado y Tris-
tán, por los distinguidos servicios que ha prestado en las
Se~cionesde Ordenanzas del Ministerio de la Guerra, y en el
~lBmQ departamento ministerial He acompaña un oficio del
Jefe de las citadas spccionf's, copia del expediente incoado en
ese Ministerio y la hoja de sprvicios del intereE'ado. Resulta
de antecedentes: que el capitán Sagredo se ha distinguido
en cuantos cargos se le han confiado, tanto en las 8f'cciones
de Ordenanzas como en la Subsecretaria y Secretaría parti-
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cular de V. E., y especialmente en el período de las tmimas
guerras coloniales, que om'.sionó trabajos extrl:lorJinarjo~;de-
mostrando aptitudes nada comunes, gran actividad y no
menos celo. De su hif.'toria militar resulta: que ha prestado
servicios de campaña y burocráticos, habiendo sido pre-
miado en diferentes ocasiones por méritos de guerra y ser-
vicios especiales. En consideración á lo expuesto y de la es·
pecial recomendación que del capitán de Infantería D. Pedro
Sagredo y '1'rietán, hace el general subseoretario de ese de·
part~meIlto, que cOllsidera de muy importantes los servicios
que este capitan viene prestando, opina la Junta puede ser
recompemado con la cruz de primera clllse del 1\Iérito Mili-
tar, con distintivo blanco, pensionada con ella por 100 del
sueldo de flU actual empleo, caduc:Jlldo cuando ascienrln nI
inmediato, como comprendido en el caso 1.0 del arto 19 del
regbmento de recompe1ll3as en tiempo de paz, yen hHr mo-
nia con lo dil'puesto en la real orden de 21 de ecptiembril ele
1893. V. E. sin embargo resolverá como siempre lo más
acertado.
l\1adrirl 2 c1e julio de 1900.-EI general secl'f'tariü, Miguel
BOE'ch.-Rubricado.- V.o B.°-Gámir.-Rubricado.-Hay
un sello que dice: JUN'.rA CONSULTIVA DE GUERR~.
-.-
SECCléN DE ESTADO MAYOR Y CAUPA:f:.tA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este Ministerio
por el Capitán general que fué de la isla de Cuba, con fecha
7 de marzo de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regentedel Reino, ha tenido á bien aprobar la conce·
sión de la cruz de primera clase del Mérito' Militar con dis-
tintivo rojo, pensionada, hecha por aquella autoridad á fa-
vor del primer teniente de Infanteria CE. R.), D. Manuel Ga-
yosa González, con destino en la actualidad en la Zqna de
reclutamiento de Orense núm. 3, en pf'rmuta de la misma
cruz sin pensión que había obtenido en el empleo de segun-
do teniente pror el combate de asiento de Manajal', ocurrido
el 27 de septiembre de 1896, según real orden 'de 24 de marzo
de 1897 (D. O. núm. 67).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento· y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
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Comandantes
D. José Barbón Fernáníil'z, de reemplazo en la séptima
región, al regimiento del Principe núm. 3.
» Juan Oorreas Riego, de la Zona de Teruel núm. 21, al
regimiento de Herona l¡Úm. 22.
» Francisco Mateo RipolJ, excedente en Baleares, al regí.
miento de Baleares núm. 1.
» Agustíu Balaguer PAbrf'gus, del regimiento de América
núm. 14, al de Gerona núm. 22.
» Ernesto Aguiln Nieva, excedente en la octava región, al
regimiellto de Cunarias núm. 2.
» Francisco MUlll'ique Be1'mejo, excedente en la sexta re·
gión, al primer blltailón de .!'I1ontaña.
» JaMé Mlllina ~alazar, excl-'dente en la tercera región, á la.
Zona de Larca núm. 48.
» Fmnciaco Val,lés Mas,'leu 1 excedente en la cuarta región,
á la Zona de Teruel núm. 21.
» Pranci~cn Garcia Viedma y Garcia Viedma, del regimien.
to de h Oonstitución núm. 29, al de Reserva de Astorga
núm. 86. .
» Ricardo Garcia Longoria, excedente en la octava región,
alregimientu Reserva de Compostela núm. 9~.
» José Porras Castf'1tanos, riel rfgimÍf'nto de Canarias nú-
mero 2, al de Reserva de HUf'lva núm. 94.
» JUf'é :"ánchpz Jano Viado, excedente en la sexta región,
alregimíl'nto Reserva de Bilbao núm. 78.
" Manuel Aranda DiHz, excedente en la sexta región, á la
primera, excedente.
» Luca::; Gotlzález Madll, excedente en la tercera región, á
la p'imera, excedente.
» JOFié RabaSH Tlirragó, excedente en la tercera región, R. la
cuarta, excedente.
» José Paya Villal, excedente en la primera región, a la
Fl'xtn, excedpnte.
» Julio FerIll\ndez,OuKtilla, excedente en la cuarta región,
á la octava, f'xcedente.
}} Al1i.onio Cub:111t'ro Aparici, excedente en la primera re-
gitll1, R la octava, exceuf'lJte.
» Félix dH Arce Díez, excedente en la sextll región, á la sép-
tima, excedente.
AzCÁRRAGA
SECOIÓN DE INJrAN'r!:B.ÍA
Relaci6n que se cita
Coroneles
D. Arturo Navarro Bartolí, ascfndido, del regimiento ResAr-
va de Alicante núm. 101, á la tercera rfgión ,excedE'nte.
» Lui~ Martiuf'z A1cohendafl, excedente en la cuarta región,
tí. la primera, exredente.
» MIll'celino Gurda HfrCf', rle la Zona de Orense núm. 3, á
la octava región, exCedente.
Slñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores CapitaneR generales ce las regionel't, isla'l BnleAreR y
OH narial't , Director gE'n(>ral dI" Oarahineros, Oomandllntés
grnE'rall's' de Ceuta y Melilla y Director de la Escuela 8u-
pel'ior de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefel't y ofi-
ciales de Infanterílt comprfmdid.os en la siguiente relación,
qw'l comienza con D. Arturo Navarro Bartolí y termina con
D. Eduardo Villarragut Orduña, pasen á servir los destinos que
en la mi¡.;ma se les señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demRs effctos. Dios :;!:uarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 23 de julio de 1\:lOO.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generalf's de la primel'a, sexta y séptima
regiones y Prf'sideIlte de la Comisión clasificadora de las
fuerzas movilizadas de U1 tramar.
Tenientes coroneles
D. BaltaFar Cortés Oerrillo, que ha cesarlo de ayudante del
general D. Antonio Alvarl'z Fel'l1ftndez de Cendrera, al
regimiento de Extremadura núm. lfí.
>" Antonio Serra Ortil, juez de caURflS en la segunda región,
al rl'gimiento de Oanariafl nrtm. 2.
» Cruz !i'ranco GonzaJ"z, que ha cf'sado de ayudante (lf'l
gfnl'ral D. Juan Franco Gonzá.lez, tí. la Zona de la Co-
ruña núm. 32.
» Fernando Bihiano LÓPfZ, del regimiento Rfsfrva de O",u-
na núm. 66, á. la Zona de Huelva m'un. 38.
» Juan Eymar Oundrarlo, del regimiento Rf'filf'rVa de Si-
mancas núm. 6~, á la Zona de T¡,jedo núm, 12.
7) JUl1.n Sánchf'z ~andino Udaeta, l'x<'fdf'nte t'n III primera
región, al regimiento Reser,a de Alicante núm. 101.
\
D. Mariano Vieytiz Ortil'l, excedente en la primera región, al
regimil'nto Rel'erva de Clavijo núm. 70.
DESTINOS 1 »José Martínl'z Lacosta, del regimiento de Canarias núme·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina ro 2, al de R<'8erva de Cádiz núm. 98. .
Regente del Reino, por rfsolución.de 24 del actual, ha teni » Pascual ~o~1záll'z Sanchez, excedente en la ?ctava reglón,
do á bien disponer que los cor01leles de Infanteria D. Gus- ~.l rt'glmleuto Re~erva de O."una núm. 66.
tavo González Escandón y García, ascennido, ayudante ne »LUIS La~b~a del VIllar, de l~.Zona de ~oledo núm. 12,
campo del general D. Ramón González Tablas y D. Jacinto alreglmwnto ReRervu de ~lI~ancas numo 68. ' ..
Martinez Dabán. del regimiento Re':l'rva de Pamplona núme- »Jorge B¡irba Araus,. del re~~nl1ento Reserva de ClavIJo
ro 61, pllsen á mandar dicho regimiento y el de Pall'ncia nú- núm. 70, á la qUInta r~glOn, exce~el~te.
mero 100, rl'spectivamente, continuando el último de los »Angel .BaRcaran y Fedfr:c, del r~~m1Iento Reserva de
mencionados jefes en la comisión para que fué nombrado Oádl~ núm. ~8, á la pl'l.mera reglOIl.. e,xcedente.
por rf'al ordfn de'25 de abril último (D. O. 11Úm. 91). » Juan RI~ LI~lh,s, ascendHl.~, del regmllento de Aragón
De la de H. Al. lo digo á V. E. para RU conocimiento y núm. ~1, a l~ c~arta rfglOn, eX?i-'dfnte. . .
dp.más efectOR. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid »Bart, llome (etnrCIU :::¡ál1l:hpz, ascpn<hdo, del regm1Iento Re·
26 de julio de 1900. s"rV¡1 de Bilhao núm. 78, á la soxta rpgión, exced'3nte.
AZCÁRRAGA )} Agui<tín Cremlid",s Allegup, llscelldhl0, del regimiento de
Gerona núm. 22, lÍ la quinta región, excedente.
» Adolfo Bertoloso Oogull, asc€wUdo, de la quinta región,
en situación de I'('emplazo, á la misma, en igual si·
tUHción.
}} Juan Alvarez de Lf'ón, del regimil'nto Heserva de Ol'ense
núm. ¡:;~l, á situación de reemplazo f'111a octava relo\ión
» José 8alamanca Morquez, delr~'gjmiento de Navarr.a nú'
mero 25, al regimiento Reserva de Oren,,;e núm. 59.
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D. CarloR Lafuente Merino, dell'egimiento de Baleares nú-
mero 2, á la sexta región, exeedente.
» Andrés Garcla Mlutin, de la Comisión liquilla~lora dI'
Rf'f:1el'vas di:::ueItas de Canarias, á la cuarta región, ex-
cf'dente.
» Roque Luna Poyanofl, ascpn<1ido, de la Zona de Jó,tiva
núm. 25, á la tercera l'f'gión, excpdt'nte.
» Juan AguaJo Tt'jero, ascendi(lo, de los Somatenes de Ca-
tllJuña, á la cunrtu región. f'xcedente.
» Pedro Flljardo Bliu;eo, u8ct"ndiC!0. excedente en In sexta
rf·gión, á la mh:m~, excA(leote.
» Jo,~é Lu('a8 Ef'tcob,H', af'cen,li,.1o, de reemplazo en la sexta.
ré>gión. á la mir:ma, en igultl f'itl1ación.
») JO"quin Guimeri\ Sancho, ar:cendiilo, de la Comi"ión
¡igni,lnflora (1f'1 batallóil Caz:tilOl·f·S de la Piitria nt'tme-
1'11 i5, afectn alre¡ám'ento de Gerona núm. 22, á la
t"r('era r¡gión, exct:'dentr..
» Palllo Alldracle Culmllo, f'x(;e(lente en Cariarias, a la se-
gil!lela rl'giúll, exc,·der. te
lo) Alfn:dll Valoro l\lol'eno, dd regimiento ele Toledo núme.
ro 3J1, á 111, I'ép!im" región, E'XC...,lelltp..
» .Juan N...irn CUrtcf>la, dl:l h Zona de Orense núm. 3, á la
de Jaén núm. 2.
) Allgel \:ioIulla Hoz, excerlentf' en la segnnna regi/m, tí la
Cornisión liqui.ll1dnra ,-1el blitallón de Talavera Penin·
¡mIar núm. 4, afeda al regimiento de Soria núm. 9.
Capitanes
D. Teodoro Octavio de Toledo, excedente en la quinta re·
gión, nll'egimit'nto de Al'agón núm. 21.
» Miguel MMrtin BI111estf>ro¡;l, excedente en la primera l'e-
gión, al regimiento de Valencia núm. 23.
~ Sebllstián Vegl1 Bemala, excedente en la tercera región,
al regimiento de ~an Quintín núm. 47.
\) Emilio Ardisoni Merlina, de la Zona de Talavem de la
Rt'ina núm. 50, al regimiento de Melilla núm. 1.
) Raulón R(\driguez Lamiana, excedente en Ceuta, al regi.
miento de Cputa núm. 2.
) Ell1'ique Ruiz Vidondo, del regimiento RpS"'rva de Baza
núm. UO, al rE'gimimto de Córdoba núm. 10.
» Antonio Olmacho BI'nitp7., del regimiento Rpservl.\ de
Almrrill. núm. 65 y f'eerptllrio de causas en Geuta, al
rpgimiento de Ceuta núm. 2.
:t Manuel Garda Alvarez, exeeñente en la tercera regi6n, al
regimipnto de Ti:"tuán f,Úm. 45.
~ Emilio Echevarria RlTceló, de la Zona de Gel"na núme-
ro 24, al batallón Caztlflores de Barcelona núm. 3.
» Higinio Cumplido Montero, e.xcenente en la primera re·
gión, al batallón Cazatlol'es de LJerena núm. 11.
» J')&é Mi};: Cat"t~rad(), excedent.e eu Iu. quinta región, al
ter\:pr hlltallón de MontAna,
\) Ct'1fl~tin(\ Lóppz Ruiz, dp] l'egimif'nto Rl;'8l'l'Va de Osuna
núm. 66, 111 F.f>¡;!unilo bnt:lllón dI:' l\f')lltañn.
:t Aureiio CentellO Negrete, (lel rf:'gimi/:'nto Hesf'l'va de Pa-
lencia núm. 100, á la Secretaria de la Subin8pección
de la ~él,timll re,!!Íón.
:t Mm'iano G0mrz de Entprrin., exr.eckllte fU la primera re.
~ión, á lo Znnli de i\laf,u"ó uúm. 4.
» Ce-áreo Tef/ln Ditlz, f'xeedente eh la t:'éptimu. región á la
Zona de B\ll'l!oS mím. 11.
» Vn'ero Torlo Diego, excedente en la cuarta región, a la
Zona de Gl"rona núm. 24.
" OUlilt"rio 8flmh'at Bunc..;lO, excedpnte en la tercera l'e-
gión, á la ZUlla de Cueüca llúm. 26.
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D. Agl1fltin Ahllnpgll Na'l7ftrro, excedente en la tercera región,
á la Zona de Manresa núm. 39.
}) Juan Oiaz B"o~;.:ard, exceilente en la segun la reg;.ón, á la
Zona de Cádiz núllL 42..
» Fernando Lara Hr-rrera, del r€'gimiento ReEifrva de Jaén
núm. 5S, a la Zona de S~villa núm. 61.
" M:lDU\'l DaFJf'i Pantano, del regimiento Rel:'f'rva de Caste-
llón núm. 74, á la Zona de Játiva núm. 25.
» Juan Palma Gil, ex:edellte en 1:1 cuarta región, á In Zona
de Znfra nÚIlI. 15.
» JU:1Tl Ros Perill.go, ex\ed,"nte en la segunda región, a la
Zona de Huelva núm. 38.
}) R¡lfa~l Norie¡!a Tejada, excedente en la primera regiÓn, á
la Zona de Gerona núm. 24.
» Silvel'Ío Bartolomé del Si)Z, del re.!!imiento de Ceuta nú-
mero 2, á la Zona de Játiva núm. 2f¡.
» Sendín V..ra del Pozo, del rf'~imiento ReQerva de Culata·
yu;l núm. 111 y en cumisión en el batallón Reserva
de Cnnllrias núm. 2, á la Z0na de Santa Cruz de
Tpnl'rife.
» JORé GOljZ:\ lez Palenzuf'la, dI' reemplazo en Canarias, al
batallón Reserva de Canariafl núm 3.
» Luis Cuenca Aparici, del regimiento Reserva ele J:\tiva
núm. 81, alumno de la Escu...la Superior de Guerra, al
de Palencia núm, 100, continuando en dicha E¡;cueJa.
» JOf'é Dacal Méndpz, del regimiento Reserva de Compos·
tela núm. 91, al de l\:fonfol'te núm. 110.
» Miguel León Garabito F<lllS, excedente en Baleares, al re·
gimiento Reserva de Baleares núm. 1.
}) Joaquín Pérez Cabrero, del regimiento Reserva de Tarra..
gona nüm. 89, á los somatenes de Cataluña.
p José Miranda Z~mora, excerlente en la primpra región, al
regimiento Reserva de Ciudad Real núm. 83.
» Angel Garcia Fernández, del regimiento de CUE'nca nú-
mero 27, al rE'gimiento Resprva de Osuna núm, 66.
7> Aureliano Viruega Bueno, excedente en la r::éptima re.
gión, al regimiento Reserva de Palencia núm. 100.
" :MmlUE'1 Fdiú Polo, excedente en la sexta región, alregi.
miento Re¡;erva de Avila núm. 97.
}) Miguel Llaoo. Duran, excerlPl1t~ en la Re~unda región j al
regimiento Re~el'va de OSIIlla núm. 66.
» Juan ~egovia Fuentes. de la ZOlllt de Huelva núm. 38, al
rl'gimÍlmto R(,Aerv'a .le Jaén núm. 58.
» Domin~o Arenas Núíiez, de lit Zona de Játiva núm. 25, al
regímif:nto Ref'erva dr J:Hivll núm. 81.
}) José GÓm ..,z rlp AJía G'lmero, <3el regimiellto Reserva ele
Se!<ovia núm. 87 yen comif:lión en la ))ir"cción general
dI' Cill'abinf:rOR, al rt'gimiellto Reserva de Custel1ón nú-
mero 74, contburondo en dicha comisión.
» Augusto Armadil. Brtnncourt. excedente en la prinwra re.
gión, pIl'egjmi~l1toRes0rv:;¡ de Segovia núm. 87.
» J enll.1'O Alonso Alom::o, de la Z".lla de Ballta Cruz de Te.
nerife, al hatll.Hón Re"tl'\"l¡, de CanariaF' núm. 7.
» Ant,onio Bpnespleda B:1lTllChina, ¡¡Al regimiento Reserva
de Majaró núm. ort, al de Calatavur1 núm. 111.
» Edilbert,l Calvo Pachón, excedente'en la segunda región,
á la prime1'l1, excedente.
» José Moreno Gal'cia, excec1ente en la primera región, á la
quinta, ex('e<ieute. .
lO Emilio Romeral Dl"lgnclo, del regimipnto HesE'l'va de Ciu.
dad Real núm. 83, a la primera región, excedente.
» Antonio Vieites OCAmpo, del tercer batallón de Montaña,
á la octava región, excedente.
» GinéR Soler Gisbert, del re~itnientode Almansa núm. 18..
á la cuarta región, excerleute.
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D. Emilio Canis Martinez, excedente en la primera región,
á la segunda en igual situación.
=> Leoncio Garcia Sánchez, de la Comisión liquBadora del
batallón Cazadores de las Navas núm. 10, á la séptima
región, excedente.
» Juan Sarasa Campo, del regimiento Reserva de Huelva
núm. 94, á la segunda región, excedente.
» José Tarifa Calleja, del batallón Reserva de Canarias nú'
o mero 3, á situación de reemplazo en la segunda región.
» Jaime Ortiz de ZUgasti Rizzo, del regimient? de Tetuan
núm. 45, á la tercera región, excedente.
» ~rancisco Labarga Cuenca, excedente en la séptima re·
gión, á Ceuta, en igual situación.
» Francisco Ruiz Moure, de la Comisión liquidadora del ba-
tallón Cazadores de Cádiz núm. 22, aÍecta al regimien-
to de Zaragoza núm. 12, á situación de reemplazo en
la octava región.
» Cándido Garda Oviedo, ascendido, del regimiento de Cór·
doba núm. 10, á la primera región, excedente.
» Gonzalo Gonzalez de Lara, ascendido, del regimiento de
Cel'Íñola núm. 42, á la primera región, excedente.
» Diego Ordóñez Flórez, ascendido, del cuarto batallón de
Montaña, -á la primera región, excedente.
» Isidoro Valls Padial, del segundo batallón de Montaña, á
á la segunda región, excedente.
» Juan Micheo Azua, del segundo batallón de Montaña, á la
segunda región, excedente.
» Luciano Gturiga del Villar, excedente en la primera re-
gión, á la cuarta en igual situación.
» Eduardo Garcüt Villacampa, excedente en la primera re·
gión, á la tercera en igual situación.
» Rilarión Martinez Santos, del regimiento del Infante nú-
mero 5, á la quinta región, excedente.
» José Cañizares Gómez de Humarán, de la primera ¡'egión,
excedente, á la cuarta en igual situación.
» Juan González Pascual, excedente en Ceuta por haber ce-
sado de ayudante del general D. Manuel Aguilar Dios.
dado, á la sexta región en igllal situación.
» Bernardo Gutiérrez Suárez, excedente en la primera re·
gión, a la segunda en igual situación.
) Juan de Juan Garda, del regimiento Reserva de Orense
núm. 59, al de Hllelva núm. 94.
» Antonio de las Doblas Torrecilla, excedente en la quinta
región, á la Comisión liquidadora del batallón Cazado-
res de la Patria núm. 25, afecta al regimiento de Gero-
na núm. 22.
» Alberto Rodriguez de Rivera y Gastón, del batallón Re-
serva de Canarias núm. 3, al regimiento Reserva de
Clavijo núm. 70 y en comisión al batallón Reserva de
Canarias núm. 2.
" Feliciano Fernández Navarro, de la Zona de Alicante nú-
mero 45, al regimiento Reserva de Alicante núm. 10l.
» Antonio Maluenda Murtinez, del primer batallón de Mon-
taña, á la cuarta región, excedente.
» Ricardo Sesma Ferntindez, del batallón Cazadores de Ca·
taluña núm. 1, ti la Zona de Alicante núm. 45.
» José Quixano Leizaur, auxiliar de la Capitania general de
Canarias, al batallón Reserva de Canarias núm. 3.
» José de Castro Ramón, del regimiento Reserva de Alican-
te núm. 101, alumno de In Escuela Superior de Guerra,
al de Baza núm. 90, continuando en dicha escuela.
» Alfredo Alvarez Martinez, del regimiento de la Lealtad
núm. 30, al segundo batallón de Montaña.
» Zacarias Pérez Gaya, del regimiento Reserva de Salaman-
ca núm, lOS, ti la Zona de Talavera núm. 50.
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Primeros tenientes
D. Angel.Diaz Rodríguez, del regimiento de la Lealtad nú-
mero 30, al de i:3an Fernando núm. 11.
» Victor Terradillos Prieto, del regimiento del Principe nú-
mero 3, al del Rey número 1.
» Francisco Gil de Avalle y Sauvalle, ascendido, del regi-
miento de Guadalajara núm. 20, al de Melilla núm. l.
" Ramón Mourille López, del regimiento de Melilla núme·
ro 1, al de la Lealtad núm. 30.
» Carlos Brasa Sánchez, del reginiiento de Melilla núm 1,
al de Isabel II núm. 32.
)) Rafael Duyos Sedó, excedente en la tercera región y alum-
no de la Escuela Superior de Guerra, al regimiento de
Bailén núm. 24, continuando en.dicha Escuela.
» Antonio González Izaga, ascendido, del regimiento de
Isabel la Católica núm. 54, al de Melilla núm. 1.
» Angel Urreizteta Guerrico, del regimiento de Ceuta nú·
mero 1, al de Sicilia núm. 7.
» Joaquín Tirado Tomás, del regimiento de Melilla núm. 1,
al de Mallorca núm. 13,
» Luis Corral U¡;era, del regimiento de Cuenca núm. 27, al
de América núm. 14.
)} Angel Fel'llández Espeso, dell'egimiento de Garellano nú-
mero 4.3, al de Castilla núm. 16. .
» Tomás Aparisi Rodriguez, del regimiento del Rey núm. 1,
al de Guadalajarlt núm. 20.
:; R,aÍnel Victoxia de Lecea y Mazarredo, del regimiento de
Ceuta núm. 2, al de Valencia núm. 23.
)} José Martinez Ilundain, del regimiento de Ceuta núm. 2,
al de Cuenca núm. 27.
» Ramón Fuertes Alcorta, del regimiento de Melilla nú-
mero 1, al de Cuenca núm. 27.
» José Martinez Olalla, del regimiento de Asia núm. 55, al
de la Constitución núm. 29.
» José Conde Bujons, del regimiento de Vad-Ras núm. 50,
alumno de la Escuela Superior de Guerra, al de la
Lealtad núm. 30, continuando en dicha Escuela.
» Pedro Rico Parada, del regimiento del Rey núm. 1, alum·
no de la Escuela Superior de Guerra, al de Graveliuas
núm. 41, continuando en dicha Escuela.
» Francisco Garcia Paredes, del regimiento de la Lealtad
núm. 30, al de Gravelinas núm. 41.
» Juan Riera Villalobos, del regimiento de Ceuta núm. 2,
al de San Quintín núm. 47.
» Joaquin Olaguibel Urbina, del regimiento de Melilla nú·
mero 1, al de Guipúzcoa núm. 53.
» Juan Cantero Ortega, del regimiento de Isabel II núm. 32,
alumno de la Escuela Superior de Guerra, al de Gui-
púzcoa núm. 53, continuando en dicha Escuela.
» Juan Requena Escribano, del regimiento de la Lealtad
núm. 30, al de Guipúzcoa núm. 53.
» Gabriel Cuervo Ibarra, del regimiento de Melilla núm. 1,
al de Asia núm. 55.
» Manuel Rojas GonzlHez, del regimiento de Burgos núme-
ro 36, al de Córdoda núm. 10.
:!l Vicente Diaz Garcia. del cuarto batallón de Montaña, nI
regimiento de Córdoba núm. 10.
» José I!'errer Izqu,ierdo, del regimiento de Gravelinas nú-
mero 41, al de CedñoJa núm. 42.
}) Venceslao Serra Lugo Viña, del regimiento de San Fer·
nando núm. 11, al de Canarias núm. 1. .
» José Moreno Escudero, del regimiento de América núme-
ro 14, al de Vad Ras núm. 50.
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AZOÁRRAGA
Capitanes
Primeros tenientes
D. José Revolledo Gallardo, de la Comisión liquidadora'
del batallón provisional de la Habana núm. 1, afecta
al regimiento Castilla p.úm. 16, al regimiento Reserva
de Badajoz núm. 62.
» Ildefonso Pugdengola Ponce de León, de la Zona de Ma.
drid núm. 57, á la de Santander núm. 29.
" Pantaleón Sánchez González, de la Zona de BL1rgos nú..
mero 11, al regimiento Reserva de Logl'oño núm. 57.
» Eulogio Navarrete Fe1'11ández, de la Comisión liquidado.
ra de cuerpos disueltos de Ultramar, á la Zona de Ge..
tafe núm. 16.
» Salvador Montero Llol'ente, de la Zona de Gerona núme-
ro 24, á la de Murcia núm. 20.
» Eloy Pérez Muñoz, de la Zona de Barcelona núm. 59, al
regimiento Reserva de Santander núm. 85.
» Pedro Guillén Zarazaga, de la Zona de Madrid núm. 58
al regimiento Reserva de Calatayud núm. 111.
» José Miguel Soler, de la Zona de Málaga núm. 13, ala
de VilIafranca núm. 46. .
~ Francisco Hernández Yagüe, de la Zona de Soria núme..
ro 14, al regimiento Reserva de MontenegróQ. núm. 84.
» glemente Francés Fuster, del regimiento ReBerva de B~.
¡ea.rea núm. :t~ á la Zona, de Zar~gQ~ núm. 55.
D. Paulino Jodrá García, del regimiento Reserva de Bilbao
núm. 78, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
» Ulpiano Quintana Macho, del regimiento Reserva de Pa-
lencia núm. 100, ála Zona de Valladolid núm. 30.
Relación que se cita
Coma.ndante
D. Trifón Garcia González, del regimiento Reserva de Cla.
vijo núm. 70, á la Zona de Valladolid núm. 36.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas Ba·
leares é Inspector de la Comisión liquidadora de lasCa.
pitanias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la t:.eina
Regente del Reino, se ha ser~idodisponer que el jefe y ofi·
ciales de Infantería (E. R.), comprendidos en. la siguiente
relación, que comienza con D. Trifón García González 'y ter-
mina con D. Acacio Ramírez Sempere, pasen á los destinos
que en la misma se les señalan, en situación de reserva.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
23 de julio de 1900.
Segundos tenientes
D. Domingo Herrera Jiménez, del batallón Cazadores de Se·
gorbe núm. 12, al regimiento de San Fernando m\m~.
ro 11.
» Tomás López Puig, del regimiento de Zamora núm. 8, al
de Canarias mimo 2.
" Rafael Gravalos Girón, del regimiento de Cantabria nú-
mero 39, al tercer batallón de Montaña.
» Emilio Fernández Jiménez, del regimiento del Rey nú'
mero 1, al de Córdoba núm. 10.
}) José Gómez Fernández Fernández, del regimiento de Ceu-
ta núm. 1, al de Alava núm. 56.
» Julio Sirvent Berganza, del regimiento de Isabel II nú·
mero 32, al de Valencia núm. 23.
:) Manuel de las Heras Jiménez, del regimiento de Ceuta
núm. 2, al de Córdoba núm. 10.
» Fernando Coronel Cubria, del regimiento de Córdoba nú~
mero 10, al de Ceuta núm. 2.
a Jerónimo Campo Angulo, del regimiento de San Fernan-
do núm. 11, alumno de la Escuela Superior de Gue-
rra, al de San Marcial núm. 44, continuando en dicha
Escuela.
) Evelio Jiménez Orge, del regimiento Isabel II núm. 32,
al de Toledo núm. 35.
1> Juan Montemayor Azpiazu, del segundo batallón de Mon-
taña, al regimiento de Zamora núm. 8.
a Enrique López Alonso, del regiiniento de la Reina nú-
mero 2, al de Córdoba núm. 10.
a Luis Villanueva López, del regimiento de la Princesa nú'
mero 4, al de Guadalajura núm. 20.
» Amparo Radúa Arbisu, del regimiento del Rey núm. 1,
al de Navarra núm. 25.
» Julio Pastor Muñoz, del regimiento de Melilla núm. 1, al
batallón Cazadores de Madrid nÚm. 2.
» Enrique Osset Fajardo, del regimiento de Vad-Ras nú-
mero 50, al de Galicia núm. 19.
» Antonio Borges Fe, del regimiento de la Reina núm. 2,
al batallón Cazadores de Segorbe núm. 12..
1> Angel Guimerá G:Jrnica, del regimiento de Gerona nú-
lllero 22, al de Guadalajara nÚm. 20.
» Luís Castelló Rodríguez, del regimiento de Gravelinas
núm. 41, al batallón Cazadores de Segorbe núm. 12.
» Manuel Martín Prat, del regimiento de Córdoba núm. lO,
al batallón Cazadores de 8egorbe núm. 12.
:ti Eladio López de liaro Carbajal, del regimiento de l.\¡elilla
núm, 2, al de AlaVIl llúm. 56.
D. José Yarza SimondR, del regimiento de Castilla núm. 16, ! D. Antonio de la Cal Gómez, del regimiento de Melilla nú-
al del Rey núm.1.. i. mero 2, á situación de reemplazo.en.la segunda región.
» Justo GonziHe.z Martínez, del regimiento de Melilla núme- I »Ricardo del Campo Agüero, del. re~lmlento de San Fer-
ro 1, al cuarto batallón de Montaña. nando núm. 11, á situación de reemplazo en la pri-
» Adolfo Conde Cremades, del batallón Cazadores de Figue. mera región.
rus núm. 6, á los Somatenes de Cataluña. » Juan Cádiz Chacón, del regimiento de Ve.d Ras núm. 50,
:) José Josá de Gomar, del batallón Cazadores de Estella á situaeión de reemplazo en la primera región.
núm. 14, á los Somatenes de Cataluña. » Eduardo Villarragut Orduña, del regimiento del Rey nú·
» José Sera Iborra, del regimiento de la Princesa núm. 4, mero 1, al batallón Cazadores de Arapiles núm. 9.
al batallón Cazadores de Figueras núm. 6. Madrid 23 de julio de 1900.
}) Manuel Castejón Martínez, del regimiento de Bailén nú-
mero 24, á situación de reemplazo en la flexta región.
) Isidoro Ráez Guerra, del regimiento de Canarias núm. 1,
á situación de reemplazo en la tercera región.
}) Emilio Colmenares Manapat, del regimiento de Guipúz-
coa núm. 53, a situación de reemplazo en la La región.
1> Ricardo Sáinz de Inestrillas, del batallón Cazadores de Al-
fonso XII núm. 15, al regimiento de Gravelinas nú-
mero. 41. .
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Segundos tenientes
D. Angel Bello Lóppz, de la Zona de Bilbao núm. 22, á la
de Madrid núm. 57.
» Manuel Delgado Bllil, auxiliar de la Zona de Almería
núm. 9, á la de Madrid núm. 57.
» Francisco Alvllrez Dunrte, del rfgimiento Reserva de
Teruel núm. 77, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
:t Manuel Espejo Rodríguf-z, ascendido por mérito de gue-
na, á la Zona de Málaga núm. 13.
}) Alej!lndro Halgado Diempica, de la Zona de Orense nú-
mero 3, al rfgimiento Reserva de Compostela núm. 91.
» Manuel Girón RodríguEz, de la Z(\na de Madrid nüm. 57,
ttl regimiento Re~ervade Ramales núm. 73.
:t José de Torres Pastor, de la Zona de Madrid núm. 58, á
la Zona de Palencia núm. 44.
» Emilio Díaz Corona, de la Zona de Barcelona núm. 60, al
regimiento Reserva de Alicante núm. 101.
» Antonio Bueno Santo~, del rpgimiento Reserva de Teruel
núm. 77, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
)} Antonio Hid::I1g,) Morales, ascendido por mérito de gue·
rra, al regimiento Reserva de Jaén núm. 58.
) Juan Pedroche Redondo, de la Zona de CUénca núm. 26,
á la de Tulavera núm. 50.
» Plácido Ojeda Arratia, de la Zona de Santander núm. 2!),
á la de CllE'nCa núm. 26.
,. Ignacio Gall.gos Silva, de la Zona de Barlajoz núm ..6, al
regimiento Re~erva de SE'govia núm. 87.
» Ricardo Ortiz López, de la Zona de Madrirl núm. 58, al
regimiento Rel'erva de la Cornña m~m. 88.
» Manud Arcol Lllcal"a, de la Zona de Barcelona núm. 59,
á la de Zaragoza núm. 55.
» Angel Delgarlo GarcÍH, del regimiento Reserva de Bada·
joz núm. 62, á la Zona 1(1 Ma·lrid núm. 57.
» Enrique Sánchez Navarro, de la Zona de Madrid núm. 57,
al rf'gimiento Reserva de Santander núm. 85..
» Luis Parfja Garcia, del regimiento Rel5erva de Málaga
núm. 69" al de Zafra núm. 71.
» Pedro Feu Amo, del regimiento Reserva de J.\:l:Uaga nú'
mero 69, al de Huelva núm. 94.
» Manuel Murtinez Beisti, de la Zona de Zaragoza núme·
1'055, al regimiento Reserva de Pamplonll. núm. 61.
» Francisco Bentizal Sanz, del regimiento Reserva de Baza
núm. 90, al de Ronda núm. 112.
» Domingo López González, del regimiento Reserva de
Hrrelva núm. 94, á la Zona de Sevilla núm. 6l.
» José Prado Cejuela, de la Zona de Sevilla núm. 61, al
rpgimiento Reserva de Badajoz núm. 62.
» Gregorio Bordeje Ramos, del regimiento Reserva de Ola-
vijo núm. 70, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
» Miguel Moran Gatin, de la Zona de Barcelona núm. 60,
á la de Madrid núm. 58.
» Antonio Cómitre Sánchez, de la Comisión liquidadora
del batallón Cazadores expedicionario de Filipinas n~­
mero 7, afecta al rpgimiento de Sevilla núm. 33, al re-
gimiento Reserva de Málaga·núm. 69.
» Miguel Candelas Góm~z, de la Comisión liquidadora del
segundo batallón del regimiento de Isabel la Católica
núm. 75, afecta al batallón Cazadores de Estella núme-
ro 14, all'egimiento Reserva de Lél'ida núm. 107.
» José Terrón Molina, de la Comisión liquidadora del pri·
mel' batallón del regimiento de Isabel la Católica nú-
mero 75, a!llcta al batallón Oazadores de Estella nú·
mero 14, al regimiento Reserva de Lérida núm. 107•.
'¡) Jol1'!l1.11~ P1a~ d~ 1¡¡. Cortina, de la Oolnjei9n lillUida,dola
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del batallón Voluntarios de Madrid, afecta al regimien-
to del Rey núm. 1, l[t. la Zona de Sevilla núm. 61.
D. Enrique Castro Estévez, de la Comisión liquidadora del
segundo batallón del l'fgimiento de la Habana núme-
ro 66, afecta al regimiento de Pavía núm.48, alregi-
miento Reserva de Orense núm. 59.
» Fernando Carbó Forés, que ha cesado como alumno de la
academia de Adminj..·tración Militar, al regimiento Re·
serva. de Avila·núm. lJ7.
» Juan Carvajal Miranda, del regimiento Reserva de Mata·
ró núm. 60, al de Turragona núm. 89.
» Joaquín Ferrero Blasco, del regimiento Reserva de Si-
mancas núm. 68, á la Zona de Madrid núm. 58.
» Juan Royo González, del regimiento Reserva de Teruel
número n, á la Zona de Ternel núm. 21.
» Enrique Espinazo Escob.edo, de la Zona de Badajoz nú'
mero 6. á la Zona de Madrid núm. 58.
» Mariano Vhllespin Pes, de la Zona de Barcelona núm. 59;
8, la de Zar¡¡goza núm. 55.
» Juan HlIlgado Carmona, de la Zona de Sevilla núm. 61,
al regimiento Reserva de Cádiz núm. 98.
» Manuel Brujeras SAnchez, del regimiento Reserva de Si·
mancas núm. 68, al de Avila núm. 97.
» l!'e1'llando 1\10reno López de Lara, de la Zona de Mairid
núm. 58, á la de Avila núm. 41.
» Eduardo Vega Nieto, del rt'gimiellto Reserva de Vitoria
núm. 75, al de Oviedo núm. 63.
» César Martínez de Castillo Herrera, del regimiento Reser.
va de Ronda núm. 112, al de Málaga núm. 69.
» Acacio Ramirez ~em1Jere, del regimiento Reserva de
Orihuela núm. 76, al de Alicante núm. 101.
Madl'id 23 de julio de 1900. AzOÁRRAGA
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Hegente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia·
les de Infllntería (E. R.), comprendidos en la siguiente rela-
ción,que principia con D. Gorgonio Robledo Martín y termina
con D. Cayetano Marín Montilla, pasen á prestar servicio en
el cuadro orgánico de las Zonas de reclutamiento que se
mencionan, percibi.endo el sueldo entero de su empleo, con
arreglo al arto 46 del real decreto de 29 de agosto de 1893
(C. L. núm. 291). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 23 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
quinta y octava regiones.
Relaci6n que se cita
Segundos tenientes
D. GOl'gonio Robledo Martín, de la Zona de Segovia núme·
ro 31, tí la misma.
» José Lasierra Azuar, de la Zona de Huesca núm•.47, á la
misma.
» Veremundó Prat Cabré, del regimiento Reserva de Tarra.
gona nÚm. 89, á la Zona de Villafranca núm. 46.
» Cayetano :Maria Monti1la, del regimiento Reserva de la
Coruña núm. 88, á la Zona de Almería núm. 9.
Madrid 23 de julio de 1900. ,A.ZCÁ~R4(.TA
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomhre la Reina
Regf'nte del Reino. ha tenido á bien diflponer que los oficia-
les de Iufanteria (E. R.). comprendidos en la siguiente rela
ción. que principia con D. José Moreno Rodríguez y termina
con D. Sebastián Gorreger Valero, pasen destinádos tí, las Co-
misi.mes liquidadoras de los cuerpos disueltos de Ultrnmar
y batnllones expedicionarios de la Península qua se indican,
á los efecros de las rE'ales órdenes de 24 de noviembre de 1898
y 11 de febrero y 22 de marzo de 1899 (C. L. núm. i;56 y
D. (l. núms. 33 y 65).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas
Canal'ias •
Relación que se cUa
Capitanes
D. José Moreno Rodríguez, del regimiento Reserva de Onto-
ria núm. 102, á la Comisión liquidadora del batallón
provisional de Canarias, afecto al regimiento de Cana-
rias núm. 1.
}) Enrique Alonso Pellicer, de la Zona de Játiva núm. 25,
á la Comi"ión liquidadora del batallón Cazadores ex-
pedicionario á Filipinas núm. 7, afecta al regimiento
de Sevilla núm. 33.
}) Vicente Folglldo Lluna, de la Zona de Badajoz núm. 6, á
la Comisión liquidadora del primer batallón del regi-
miento de Gravelinas núm. 41.
•
Primeros tenientes
D. Francisco Vizcaino Rodríguez, de la Zona de Badajoz nú-
mero 6, á la Comisión liquidadora del batallón provi-
sional de la Habana núm. 1, afecta al regimiento de
Castilla núm. 16.
}) Grt'gorio Alonso García, ascendido, de la Comisión liqui-
dadora de cuerpos diFueltos de Filipinas, á la misma.
}) Lorenzo Fernández Martíl1f'z, del rt'gímiento Rest'rva de
Madrid núm. 72, á la Comitlión liquidndora del bata-
llón Voluntarios de Madrid, afecta al regimiento del
Rey núm. 1.
Segundos tenientes
D. Juan García Alcain, de la Zona de Lérida núm. 51,á la
Comisión liquidadora del primer batallón del regio
miedo de I~a·bella Católica núm. 75, afecta al bata·
llón Cuzarlores de Estella núm. 14.
» José Mor Torrevadella, del regimiento Reserva de Lérida
núm. 107, á la Comisión liquid-adora delst'gundo bata-
llón del regimiento de Isabel la Católica núm. 75, afec-
ta al batallón Cazadores de ERtella núm. 14.
• Diego Martín Martín, de la Zona de Cádiz núm. 42, á la
Comisión liquida lora del batfillón Cazadores de Tarifa
núm. 5.
) Sebasti¡\n Correger Valero, del rt'gimiento Reserva de
J&én núm. 58, á la Comisión liquidadora del segundo
batullón del regimiento de la Habana núm. 66, afecta
al regimiento de Pavía núm. 48. .
Madrid 23 de julio de 1900. AZCÁlmAG,A.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre In Reina
Regente del Reino. ha tenido á bien disponer que el jefe y
capitant's de Estado Mayor de Plazas y de Infunrería coro·
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Mi-
guel Gálvez Martin y tt'rmina con D. Arcadio Murusabal Resa-
not, pasf'n á servir los destinos del mencionado cuerpo que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sexta y
octava regiones.
Relación que se cita
Comandante
"D. Miguel Gálvez Martín, (E. M. P.), ascendido, primt'r ayu-
dante de la plaza de Vigo, á la de la Coruña de sargen·
to mayor.
Capitanes
D. José María Expósito, CE. M. P.), primer ayudante de la
plaza de Pamplona, á la segunda región, excedente.
}) Francisco Sobredo Torres, (E. M. P), primer ayudante de
la plaza de Algeciras, á la de Vigo, de primer ayudante.
» Enrique Espinosa Baralta, (Infanteria), del regimiento
Reserva de Avila núm. 97, á la plaza de Badajoz, de
primer ayudante.
}) Arcadio Murusabal Resanot, (E. R.), de la Zona de Pam-
plona núm. 5, á la plaza de Pamplona, de primer ayu-
dante.
Madrid 23 de julio de 1900. AzcÁRRAGA
EXcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 22 de mayo próximo pasado, dando conoci·
miento de que en la liquidación practicada en la nómina de
reclamaciones de esa Inspección, corrt'spondiente al mes de
abril anterior, se hacia la bHja por la Intervención general
de Guerra de los haberes de los sargt'ntos que formaban par-
te de la,;; plantillas de las comisiones Hqui,fadoras de los De-
pósitos para Ultramar, fundandose en no figurar dichos ha-
btres en los nuevos presupuf'stos, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha fiel'vido disponer
que el alta de los 11 sargentos de dicha procedencia, desti-
nados acuerpo por real orden de 25 de abril último(O. O. nú-
mero 91), comprendidos en la relación que principiaba con
Enrique Mortera Rojas y terminaba con José Fuentes Rodrí-
guez, tenga lugar desde la revista del citado abril, una vez
que en dicho mes existian vacantes en los cuerpos donde
dichos sargentos causaron alta con fecha 1.o de mayo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor InspE'cior de la Comisión liquidadora de la Caja gene.
ral de Ultrflmar.
Señores Cap.itanes generales de la cuarta, quinta, sexta y oc'
tava reglonea.
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Excmo. Sr.: En vista del eBcrito que V. E. rlirigió á ef'te
Ministerio en 9 del nctual, propollienclo el de¡,;tino á cuerpo
para el percibo de haberes de los sargentos con destino en cl
Depósito para Ultramltr de Barcelona Francisco Hernández
Mingote y Primitivo Rubio Morlanes, el Rey (q. D. g), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis·
poner que dichos sargentos causen alta con fecha 1.°de abril
próximo pasado, en los regimientos Infantería de Asia nú-
mero 55 y San Quintín núm. 47, respectivamente, que son
los de su procedencia, continuando prestando sus servicios
en el mencionado Depósito como agregados 'hasta su diso-
lución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. .ID. muchos años.
Madrid 24 de julio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector de la Oomisión liquidadora de la Oaja gene·
ral de Ultramar.
Señor Oapitán general de la cuarta región.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infantería, con destino en el ba-
o tallón Oazadores de LIE'rena núm. li, D. Elías García Calvo,
la Reina Regente dd Rfino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.),ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el arma :\, que pertenece, y pase á
situación de n'tirarlo, con residencia en Mudrid; resolvit'ndo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo velliUero
se le abone, por la Pagaduria de ia Dirección general de Ola-
seA Pasivas, el haber provisional de 180 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE CAJ3ALLERíA
EXOEDENCIA
ExúnJo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este 1Y1mi¡,terio en 13 del actual, promovida por el capitán
del regimiento Lanceros de Sagunto, 8.° de Oaballería, don
Eugenio Ramos y González, en solicitud de pasar á "ituación
de excedente con residencia en Córdobll, el Hey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Ueino, ha tenido it bim
acceder:i la petición del interesado, en armonía con lo que
preceptúa la real orden de 20 del mes de marzo último
(C. L. núm. 58).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2:1: de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Sefior O¡;deIladpr de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
LICENCIAS
Excmo. Sr,: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este !l-lini"terio con fecha 13 del actual, promovida por el te·
niente coronel del re~imiento Oaballeda Reserva de Sevilla
núm. 4, D. José Loriente y Acevedo, en solicitud de dos me·
ses de licencia por enfermo para Asturias, Galicia, Madrid y
Portugal, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la
gracia que solicita, con arreglo á la real orden de 16 de mar·
zo de 1885 (O. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1900.
Azcl.RRAGA
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excm0. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria.
para el retiro el primer teniente de Oaballería (E. R.), afecto
al regimiento de Anrlújar núm. 8, D. Manuel Amor Muñoz, la
Reina Regente del Reino, en nombre de sn Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á si·
tuación de retirado, con residencb en Peñarroya (Oórdoba);
re¡:¡olviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
aquella provincia, el haber provisional de 187'50 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres·
pondo, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina. ,~'"
'"
De real orden lo digo áV. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de' Guerra y Mari·
na y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á hien diBponer que los jefes y
oficiales de Artilleda comprendidos en la siguiente rl,illación,
que principia con D. Amado Enseñat y Gara 'y termina con
D. Rufo Luelmo y García, pasen á servir los destinos que en
la münna ¡;e les señula, debit'ndn tenerse presente pllratodos
los que excedan de la plnntilla en los cuerpos ó dependen-
cia¡" á que se les destina, respecto á la forma en que han de
percibir sus haberes, lo que previenen las reales órdenes de
10 de abril de 19UO (O L. núm. 89) y 31 de mayo último
(O. L. núm. 116). E:, al-imismo la voluntad de S. M., que
los primeros, tenientes que cambian de destino, permanezcan
en comhdón, en los que en la actualidad desempeñan, hasta
que se incorporen los oscendidos, recientemente, que han de
substituidos, los que deb¡-rán verificar su preseñtación en la
revista del próximo mes de septiembre.
Ve rea~ orden lo digo á, V• .E. para su conocimiento '1
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EXCEDENCIA
D. José Company y Pons, del segundo batallón de plaza, á
la Pirotécnia de Sevilla.
» Carlos Dorrién y Vázquez, del segundo regimiento mon-
tado, al segundo batallón de plaza.
» José Castro é Izquierdo, del segundo batallón de plaza,
al segundo regimiento montado.
» Ramón Briso de Montiano, del sexto regimien~o monta·
do, al tercer batallón de plaza.
» Eustasio Fernández Garcia, del cuarto batallón de plaza,
al sexto regimiento montado.
Primeros tenientes
Ascendirlospor ~'eal orden de 14 dejulio de 1900 (D. O. núm.1!54.)
D. Francisco Alvarez Cienfuegos, al segundobatallón de plaza.
\) Antonio Heriz y Angulo,.ul primer batallón de plaza.
» Bernardo Rebasa y Boyeras, al batallón de ,Baleares.
» Angel Alvarez Icabalceta, al octavo regimiento montado.
» José Alvarez Bisbal, al quinto batallón de plaza.
» Florencio Casals y Vigurristi, al batallón de Canarias.
» Juan Costillo y Arias, al batallón de Ceuta.
» Manuel Turrez y Usun, al tercer batallón de plaza.
» Antonio Muñoz y Jiménez, al batallón de Ceuta.
l) Enrique Sostoa y Martinez, al quinto batallón de plaza.
» Antonio Corsanego 'Vanters Horcasitas, al tercer regio
miento de montaña.
» Francisco Reina y Nogués, al cuarto batallón de plaza.
» Francisco Serra y Castells, al batallón de plaza de Baleares.
\) Salvador Guiu y Larios, al batallón de Ceuta.
» Enrique Fernández Sardina, al tercer regimiento montado.
» :Manuel Membrillera y Tomé, al tercer batallón de plaza.
l> Miguel O'Valle ,y Gómez, al segundo batallón de plaza.
l> Fernando Cuervo y de Arrizabalaga, al tercer batallón de
plaza.
» Gonzalo de Carlos y Avella, al cuarto batallón de plaza.
» Luis Odri.ozola y Arévalo, al cuarto batallón de plaza.
}) Miguel Rivas y Vivis, al batallón de Baleares.
» Victor Landesa y Domenech, al tercer regimiento de
montaña.
» Miguel Sancho y Brased, al cuarto batallón de plaza.
» Manuel Salazar é Ibáñez, al batallón de Ceuta.
l> Juan Botella y Donoso-Cortés, al cuarto batallón de plaza.
}} Angel Magdalena y Gallifa, al cuarto batallón de plaza.
» Adolfo Cano y Orozco, al cuarto batallón de plaza.
» José Cruz y Conde, al quinto batallón de plaza.
}) José Andre:u y Batlle, al cuarto batallón de plaza.
l> Juan Sidro y Herrera, al cuarto batallón de plaza.
» Manuel Lecumberri y Vicente, al batallón de Baleares.
) Pedro Herrera y Soto, al batallón de Melilla.
l> Leopoldo Rueda y Fernández, al batallón de Melilla.
> Angel Garcia Izquierdo y Bonilla, al batallón de Baleares.
}) José Gallastegui y Ortiz, al batallón de Baleares.
» Tomás Sanchiz y Quesada, al batallón de Baleares.
}} Rufo Luelmo y Garcia, al batallón de Baleares.
Madrid 26 de julio de 1900. AZCÁRRAGA
~xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capItán de la batería de montaña del batallón de Artilleda
de plaza de Baleares D. Enrique Gostay Font, el Rey (q. D. g.),
i yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
, concederle el pase á la situación de excedente, con residencia¡en Valencia, como comprendido en el arto 1.o de la real orden
de ; de 20 de marzo último (C. L. núm. 58).1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J de4
AZCÁRRAGA
Relación que se. cita
Tenientes coroneles
D. Amado Enseñat y Garas del parque de Palm:l de Mallor.
ca, al parque central de Segovia.
» José Feliu y Ferrá, del parque ceutral de Segoviu, al par·
que de Palma de Mallorca.
Capitanes
D. Santiago Lambea y López, del batallón de Baleares, ·á la
Comisión liq uidadora afecta al tercer regimiento de
Montaña.
~, Fernando Pérez Ayala, ascendido, del segundo batallón, á
excedente en la segunda región.
Primeros tenientes
D. José Hermosa y Kith, del batallón de Ceuta, á la Fundi-
ción de bronces de Sevilla.
» Luis Benjumea Calderón, del batallón de Ceuta, á la
Fundición de bronces de Sevilla.
» Luis Clarós y Martín, del batallón de Ceuta, 'á la Maes-
tranza de Sevilla. .
» Francisco Díe Losada, del batallón de Ceuta, al octavo
regimiento montado.
» Antonio Dávila Avalos, del batallón de Ceuta, al tercer
regimiento montado.
» Félix Gil y Verdejo, del batallón de Melilla, al tercer re·
gimiento montado.
» Joaquín Huelva y Romero, del batallón de Melilla, á la
Pirotecnia de Sevilla.
» José Sánchez y Gutiérrez, del batallón de Baleares, al 13.°
regimiento montádo.
» Victor Enseñat y Martinez, del batallón de Baleares, al
13.° regimiento montado.
) Manuel ~antiago y Soler, del quinto batallón de plaza, al
segundo.
» Arturo Díaz Clemente, del quinto batallón de plaza, á la.
iábrica.de Murcia.
» Carlos del Corral y Usera, del tercer regimiento montado,
al quinto.
" Joaquín Izquierdo y Croselles, del quinto batallón de
plaza, al Parque de Cartagena.
\) :Marcelino Menéndez Rodríguez, del tercer batallón de
plaza, á la fábrica de Oviedo.
l) Jesús Madariaga y Martinez, del batallón de Baleares, al
13.0 regimiento montado.
l) Carlos Cereceda y Olias, del 13.0 regimiento montado,
al 11.°
» J nlián Velarde y Martínez, del sexto regimiento montado,
al sexto batallón de plaza.
» Pedro Yeregui y Moreno, del cuarto batallón de plaza, al
13.0 regimiento montado.
l) José de la Infiesta y de la Piedra, del tercer batallón de
plaza, al batallón de Ceuta.
l) Ricardo Jiménez Beraza, del batallón de Baleares, al 13.°
regimiento montado.
» Eladio Zanón y Rodríguez Solís, del cuarto batallón
plaza, al sexto regimiento montado.
Sañor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas Ba·
leares y Canarias y Comandantes generales de Ceuta y
Melilla.
demás ¿fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madlid
26 de julio de 1900.
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AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á,
este Ministerio con su escrito fecha i 7 del mes actual, pro·
movida por el primer teniente del batallón de Telégrafos.
D. Arturo Montel y Martinez, en súplica de que se le conceda
el pase á la situación de excedente con residencia en la octa-
va región, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regel1-
te del Reino, ha ~lmido á bien acceder á los deBeos del inte·
resada, por existir excedente en la escala de su clase.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito fecha 9 del mes actual, promo·
vida por el oficial celador de fortificación de primera clase,
con destino en la comandancia de Ingenieros de Vigo, don
Mariano Huertas y Rodríguez, en súplica de que se le conceda
el pase á situación de excedente con residencia en esta corte,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado, una vez
que existe excedente en la escala de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1900.
---
.
D. Victoriano Barranco y Gama, en súplica de que se le conce-
da el pase á situación de excedente, con residencia en la
sexta región, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del
interesado,.una vez que existe excedente en la escala de su
clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Madrid
26 de julio de 1900.
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SECCION DE INGENIEROS
EXCEDENCIA
Excmo. ·Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito fecha 17 del mes actual, pro-
movida por el primer teniente del batallón de Telégrafos
D. José Cueto Fernández, en súplica de que se le conceda el
pase á la situación de excedente en la primera región, con
residencia en Madrid, el Rey (q. D, g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los de-
seos del interesado, una vez que existe excedente en la escala
de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de julio de 1900. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la ~ueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de la Comisión liquidadora del 12.° batallón de Ar·.
tilleria de plaza, afecta al 3.°, D. José Fernández Puente, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino;
ha tenido á bien conceder el pase á la situación de excedente,
con rfsidencia en Sota (Santander), como comprendido en el
arto 1.0 de la real orden de 20 de marzo último (C. L. nú-
me~o 58).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la sexta y octava regiones.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercera región y de las
islas Baleares.
más efectos. Dios.guarde ti V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
REEMPLAZO
. Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el primer teniente de Ingenieros, con destino
en la Comisiól1liquidadol'a del 4.° regimiento de Zapadores
Minadores, D. Teodoro Dublang y Uranga, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido resolver que pase á situación de reemplazo
con residencia en esa región, por el término de un año como
mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 19 del actual, promovida por el primer
teniente del 4.° regimiento de Zapadores Minadores D. Ber-
nard.o Cabañas y Chavarría, en súplica de que se le conceda
pasar á la situación de excedente con residencia en Valencia,
el Rey (q.D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado, por
existir excedente en la clase de su empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Capitán general de la primera región
de pagos de Guerra.
,
y Ordenador
Excmo. Sr.: En vista de la instanci.a que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito fecha 17 del mes actual, pro·
movida por el, primer te.niente del batallón de Telégrafos
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
1Señor Ordenador de pa~os de Gl.lerr/;l.
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitanes generales de la cuarta y séptima regiones
Inspector de la Qomisión liquidadora de la Caja generai
de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de la In.
tendencia militar de Filipinas.
~
AzCÁRBAGA.
AzCÁRRAGA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de
17 ~el ~ctual, qU? los jefes de ese instituto comprendidos en
la. SIgUIente relaCIón, que comienza con D. Juan Mantilla y
GIraldo y ~oncluye con D. ~anuel López Díaz, pasen á man-
dar el terCIO y comanda?CIas que en la misma se expresan.
De real orden lo dIgO á V. E. para su conocimiento y
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1900.
AzcÁRRAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera segunda t
t t · ') erceracuar a yoc aVa reglOnes y Ordenador de pagos d G ' ,
- e uerra.
Relacwn que se cita
Coronel
D. Juan Mantilla y Giraldo, ascendidn de la d'd 'D d' 1 t . "" coman ~\llCla
- e ...a IlJOZ, A sex o terclol dé 6ubi1lf3pector,
Señor Director general de Carabineros.
S~ñores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge.
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia Militar de Filipinas.
~
CON1'ABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista 'de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el comandante de Infantería
D. Gabino Otero Hernández, en súplica de que por la Comi-
sión de selección y transporte del material de guerra de Fi-
lipinas, se remitan á la del batallón Cazadores expedicionario
11Úro. 6 ó ti la de la Caja general de Ultramar, 500 pesos que
dejó en depósito en la antedicha Comisión de selección, para
responder á los cargos que pudieran hacérsele por dicho bata.
llón, y que no se le sujete á más descuentos que á la diferen-
cia que existe entre aquella cantidad y las 2.602'30 pesetas,
á que asciende el cargo que se le pasa por la referida Comi.
sión del batallón expedicio~arionúm. 6; teniendo en cuenta
que está próxima á llegar á la Peninsula la documentación
de la referida Comisión de selección, pudiendo en el entre.
tanto ser sujetado á descuento el recurrente, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
resolver que se apliquen al interesado los beneficios de la
real orden de 28 de febrero último (D. O. núm. 46), pudien-
do, luego que dicha documentación llegue, hacérsele la recla-
mación por la dependencia que corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1900. ,
antes posible el cargo respectivo á la Comisión liquidadora
correspondiente, á tenor de lo prevenido en la real orden
circular de 7 de marzo último (C. L. núm. 67); siendo, al
propio tiempo, la voluntad de S. M., que por la autoridad
competente se dé conocimiento de esta resolución al jefe del
cuerpo ó clase á que pertenecia el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Él. V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1900.
AZCÁRRA.GA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
ASIGNACIONES
Excmo. ::;r.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de Cara-
bineros (E. R.), D. Urbano Mota Ramos, en súplica de abono
de un depól'ito de garantia de asignaciones, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta que el interesado biza en tiempo hábil su petición, se
ha servido resolver que por la Inspección de la Comisión li-
quidadora de la Caja general de Ultramar y con arreglo á la
real orden circular de 28 de marzo del año próximo pasado
(D. O. núm. 69), le sean abonados los 120 pesos del depóllito.
de referencia, que acredita existen en la Caj!l< de Ultramar,
Sección de Fili¡>inas¡ debie¡:¡do dichp. Inspecoión remitir lo
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de le Comandancia de Córdoba Antonio Castro
Osuna, en súplica de que se le acredite como voluntario el
tiempo que sirvió en la isla de Cuba después de haber cum-
plido su compromiso, y teniendo en cuenta que el citado
individuo pasó á aquella isla, por haberle correspondido en
suerte con arreglo á 1(1 dispuesto en la real orden d9 24 de
septiembre de 1876 (C. L. núm. 756), y con los beneficios
que establece el arto 1.0 y regla primera de la de 18 de junio
del propio año (C. L. núm. 500), el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12
del mes actual, ha tenido á bien acceder á la petición del in-
teresado, disponiendo que Re le haga abono en concepto de
'Voluntario del tiempo comprendido desde el 9 de diciembre
de 1878, en que dejó extinguidos el recurrente los 6 meses
más de su compromiso, basta fin de febrero de 1881, en que
se le expidió su licencia absoluta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
24. de julio de 1900.
AzcÁ:&RAGA.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
~
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
corneta de la Comandancia de Sevilla, de ese instituto, Juan
Olmo Negrillo, en súplica de que se le considere como en si-
tuación de actividad los meses de mayo á septiembre de
1898, que permaneció en Jaén, en expectación de destino co·
mo regresado de Ultramar, y teniendo en cuenta que por
real orden de 9 de febrero de 1899 (D. O. núm. 32), se conce·
dió al citado individuo el abono de los haberes correspondien-
tes Alos meses expresados y que el tiempo que permaneció
en aquella situación lo fué por no haberse recibido olJortu·
namente la relación de desembarque, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
12 del mes actual, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1900.
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Tenientes coroneles
D. José Sanjuán FemáJ.ldez, excedente en la segunda región.
á la comandancia de Valencia, de primer jefe.
» José López de Sola, primer jefe de la comandancia de
Valencia, á la de Budajoz, con igual cargo.
» José Villalobos y RamJrez, excedente en la 'Primera re-
gión, á la comandancia de Gerona, de primer jefe.
Comandante
D. Manuel López Díaz, segundo jefe de la comandancia de
la Coruña, á la de Orense, de primer jefe.
Madrid 24 de julio de 1900. AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que los jefes y oficiales de
ese instituto comprendidos en la siguiente relación, que co-
mienza con D. José Jiménez y Serrano y concluye con D. Caro
los Oehotorena Laborda, pasen destinados á los tercios y co-
mandancias que eula misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director g€nel'al de la Guardia Civil.
'Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y octava regiones 'y Ordenador de
pagos de Guerra.
Relación que se cita
Teniente coronel
D. José Jiménez y Serrano, ascendido, de la comandancia
de Má.laga, pasa á situación de excedente en la se·
gunda región.
Comandantes
D. Domingo Lomo Garcia, de reemplazo en la primera re-
gión, á la comandancia de la Coruña, de segundo jefe.
» Juan Ortega Benitez, primer jefe de la comandancia de
Orense, á la de Málaga, de segundo jefe.
» Roberto PdOi' Lapuebla, segundo jefe de la comandancia
de Valencia, á la de Tarragona con igual cargo.
» Antenor Betancourt Ochoa, segundo jefe de la coman-
dancia de Tarragona, á la de Valencia con igual cargo.
Capitanes
D. Ramón Casadevall Carbó, de reemplazo en la cuarta re~
gión, á la comandancia de Huesca.
» Bartolomé de Haro Martinez, excedente en la tercera re·
gión, á la comandancia de Gnadalajara.
» Antoniho Serrano Casanova, dela comandancia de Gua·
dalajara, á la de Madrid. .
}) Mauricio Martinez Moreno, de la comandancia de Logroño,
á la misma, de segundo jefe.
}) José Castrillo de Oavia, de la comandancia de Madrid, á
la de I.Jogroño.
» León Enciso Laboreria, segundo jefe de la comandancia
de Logroño, á la de Madrid.
Primeros tenientes
D. Miguel Mena Doroinguez, ascendido, de la comandancia
de Albacete, á la de Cuenca.
; Mandque Hidalgo Martínez, de la comandancia de Lé·
rida, á la Valencia.
» José Domenech Carrillo, del escuadrón de la comandancia
de Granadn, á la infantería de la misma cQmandancia.
» Pablo Feliú Jover, de la infantería de la comandancia de
Granada, al escuadrón de la misma comandancia.
1> Vicente Diácono Carduz, de la comandancia de Huesca, á
. la de Lérida.
Segundos lenientes que cubren plaza de primeros
D. Manuel Cano dá1'~ia, de reemplazo en la cuarta región. á.
la co~p,nda,nci3de ¡:::::'~Ojh
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D. Santos Azofra Santamaría, excedente, en comlSlOn en
el 14.0 tercio, á la comandancia de Teruel.
}) Daniel Montero Martínez, excedente, en comisión en el 14.°
tm'cio, á la comandancia de Cáceres.
» Agustín Cisneros Sevillano, de la comandancia de Valen-
cia, á la de Badajoz.
Segundos tenientes
D. Indalecio Terán Amau, excedente, en c'omisión en la co-
mandancia de Burgos, á la de Gerona.
» Gregorio González López, de la comandancia de Badajoz,
á la de Valencia. '
» Carlos Ochotorena Laborda, de la comandancia de Gero-
na, á la de Albacete.
Madrid 24 de julio de 1900. AzoÁRRAGA
~
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este :Ministerio, promovida por el Escribiente de segul\da cla-
se del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. José Ponee
Rodríguez, en .súplica de abono de los premios de voluntario,
correspondientes al tiempo de prácticas que sirvió en la hoy
disuelta Subinspección .de Ingenieros de la isla de Cuba
como escribiente provisional antes de su ingreso definitivo
en el citado cuerpo, procedente del batallón provisional.de
Puerto Rico núm. 5, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que por la
Comisión liquidadora del citado batallón, se reclamen yacre·
diten, en el ajuste final del interesado, los premios cuyo abo..
no solicita, en analogia con lo dispuesto en real orden de 7
de diciembre último (D. O. núm. 274), para el de la propia
cIaRe D. Cristóbal Montañana.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de las Subins·
pecciones de Ultramar y Jefe de la Comisiónliqnidadora
de la Intendencia militar de Cuba.
RECONOCIMIENTOS FACULTATIVOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuel García y Gareía, licenciado absoluto de ese instituto
y residente en Salamanca, eh súplica de ser reconocido por
tres médic~ militares, con el fin de que se declare si se halla
ó no útil para el servicio; y teniendo en cuenta que el intere·
sado causó baja en la comandancia de Salamanca en el mes
de marzo último, por haber sido declarado inútil por el fa·
cultativo que al efecto se nombró por la plaza, según mani·
fiesta V. E. en su escrito de 10 del actual, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la R~ina Regente del Reino, se ha servido
desestiml,tr la petición del interesado, con arreglo á lo que pre.
ceptúa la real orden de 2 de octubre de 1897 (C. L. nú-
mel'O 266).
De real orden lo digo tí. V. E. para sn conocimiento y de.,
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de julio de 1900'-
AZCÁRRMA
Señor Director general de la Guardia Chril.
Señor Oapitán general de la séptima región.
--
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas cursadas por
Y. E. á elSte Ministerial la Beint\ Res~nte del Reino, e~
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nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á ña1a, ínterin se determina el que en definitiva les correspon·
bien disponer que las clases é individuos de tropa del inati· da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
tuto á su cargo comprendidos en la siguiente relación, que De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
comienza con Mario Utrilla Alcalde y termina con Santiago efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Fernández Rebaque, causen baja en las comandancias á que Madrid 23 de julio de 1900.
pertenecen y pasen Ir. situación de retirados, con' residencia AzOÁRRAGA
en los puntos que se indican; resolviendo, al propio tiempo, Señor Director general de la Guardia Civil.
que.desde las fechas que se expresan en la relación citada, Señores Capitanes generales de las regiones é islas Baleares,
Ee les abone/por las Delegaciones de Hacienda que se mencio- Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
nan, el haber mensual que con carácter provisional se les se· Ordenador de pagos de Guerra.
Relac~ón que se cita
;;,
PUNTOS Haber Ye<Jha Delegaciones
Comandancias_ PARA DONDE pro\i3ional que desde la euallla de hacerse de Hacienda.
á que SE LES CONCEDE EL RETIRO se les seftala el abono que debenNOMlllmS DE LOS INTERESADOS _Empleos pertenecen satisfacer
Pueblo Provincia Pesetas Cts. Dia :Mes Año - los haberes
- - --- --
-
Pag.a de la
Mario Utrilla Alcalde .•.•.•..•• Sargento .••• Toledo •••.•• IIiadrid ...•. Madrid .•••. 100 » Drón. gral.de Clasea
Pasivas.
Juan Moya Bueno •••.•..••••.. Otro ........ Navarra•.••. Elizondo•••. Navarra..••. 100 » Navarra.
Juan Recuerda Parra••.•••..... Otro••...... Jaén ..••.•.. Estepona •.. Málaga ...•• 100 l> Málaga.
Gabriel March Maimí••...••••.. Otro ••••..•• Baleares ..•. Petra•.•••.. Baleares .•.. 100 l> Balea.res.
Juan Romero Picornell ...•••••. 0tro•••••.•. Barcelona... Matal'ó ...•• Barcelona .• 100 » Barcelona.
Eusebio Pl\ñafiel Yoller '" ..... Otro ....... , Logrofio .••• Oervera del
río Alhama. Logrofio .•.. 100 l> Logrofio.
Pedro Landa Alvarez .••..•••... Otro .•..•.•. Murcia ••••. Vitoria ..•.• Alava •.••.• 100 l> AJava.
Juan Montoro Alvarez•.•..•••.• Otro ....•.•. Sevilla...•.. Huevar .••.. Sevilla.....• 100 ) Sevilla.José Plana Oastell ............. Otro ...••... Logrofio ••.. Briones ..... Lcgrofio .... 100 » Logrofio.
Pantaleón Martín García .••.... Otro .•.•.••. Soria ...•.•• Soria .•..... Soria....... 100 }) Soria.Rafael Recarha Ramírez ••••.. ,. Otro ........ Sevilla.••..'. Paradas .... Sevilla ...... 100 l> Sevilla.T,eón Herreros León.•.••••...•. Otro ....•.•. Logroño .•.. Valladolid .. Valladolid •. 100 » Valladolid.Santiago Acosta González •.••... Otro ....••.. Soria ••..•.. Soria ....•. , Soria " .... ' 100 » Soria.Pedro Mollinero Sosa .•..•.••.. Otro•••••.•. Oórdoba .... Oórdoba ..•. Oórdoba ••.. 100 l> Córdoba..Antonio Garcíll Santamaría••.•. Otro........ AvUa ..••.•. Avila ....... Avila ....... 100 » Avila.Manuel Anoyo Berral. •...•...• Otro •••••••. Oórdoba ..•. Puente Genil Oórdoba •••. 100 » Córdoba.Pedro de Lel'8 Garea •.•.•.•.••• Otro•...•••. Zamora •.••. Zamora .•... Zamora .•••. 1ÓO » Zamora.Lucio Mi¡¡;uel Pedrón.•.•....••. Otro .•••••.• ldem .••.••• Fuente del
Oarnero•... Idem .•••.. , 100 » ldem.Antonio Cuello Mater ...••.••.. Otro•..•.•.. Oórdoha •••. Alcarncejos.. Oórdoba .•.. 100 » Oórdoba.Juan Tarrida Samper•.•••••. , •. 0tro•.•••... Sevilla,._••••. Lora del Río. Sevilla ...... 100 , Sevilla.Felipe Oruz Expósito••••••••••. Otro.••.••.• Ouenca •..•• Ouenca •..• Cuenca .•••. 100 » Ouenca.Balblno García Fernández.•.... Otro•..•...• Lugo ..•.... Lugo ...•••• Lugo •.••.. , 100 » Lugo.J08é Gonzá.lez Odega••••...•.•. Otro ...•.... Barcelona .•. Burgos..!•••• Burgos .••.. 75 }) Burgos.Joaquín Viler Ugas •...•.••..•. Otro ....... , ldem .••..•• Bruch .•..•. Barcelona .•• 75 » Bnrcelon~.Joaquín Fernández Rodríguez .•. Guardia •••• Avila .•••••. Avila ••..••. Avila.••.••. 28 13 Avila.
Madrid •••.. 1.0 agosto••• 1900
Pag.lloo de la
Damián Hermosa Fel·nández•••. Otro ...••••. Madrid .•.•. Madrid .•••• 2B 13 Drón. gral.
de Clasea
Gregorio Mainar Aguilar .•••••• Otro••••.... Teruel. •.••• Ternel. •.... Teruel .••••. .2B 13 TE Pasivas.eruel.José Sirf'fa Fenándiz•.••..•.. _. Otro ......•. Valencia •••. Valencia, .•• Valencia .... 2B 13 Valencia.D. Mateo Vide Alonso•.•••••••• Otro .....••• Oviedo ..••• Gijón ....... Oviedo..••.. 28 13 Oviedo.Isidro Repollés Armengol ••..•.• Otro .•••.••. Alava.•••.•. Bilbao .•.... Vizcaya •.•.• 2B 13 Vizcaya.D. Pedro Oalderón SallA •••.•... Otro ..••..•. Lérida...... Lérida ....•. Lérida...... 28 13
Juan Hernández Martín ..•.•... Otro.•••...• Navarra ..•. Pamplona ... Navarra..... 28 13 Lérida.
Isidro Galera Mondéjar •.•..••. Otro•...•.•. Murcia ••••. ,\furcia...... Murcia..••.. 22 50 Navarra.
Nlcasio Ayuso Pozo .• ~ ••..••.•. Otro .•.•.••. Madrid .•••. Navas de San
1
Murcia.
Antonio ••• Segovia ••••. 22 50 Segovia.
Raimundo Flores Morales .••••• ldem:....... Madrid ..•.•
Pag.a de laOtro .•••••• , Madrid .•••• 22 50 Drón. gral.
• de Clasea
Ul1'enzo Fernández Redondo .••. Otro........ ldem .•.•••. Larca•.••••. Murcia .•••• 22 50 Pasivas.,
Francisco Repullo Oabello••...• Otro .••••... Sevilla ....•. Oórdol:)a •••• Oórdoba.... 22 50 Murcia.Bias Rodríguez Bordalos ..•.•... Otro •..•.•.• Almeria••••. Fijola ...... Almeria •.•. 22 {lO Córdoba.
C/rilo Arribas Pascual. .•.•••.•. Otro ...••••. Soria .••.••• Morón .••••• Soria ..••.•. ~2 50 Almería.Soria.Santiago Morales Boiza.•••..... Otro .•...•.• Zamora .•... Zamora ..... Zamora .••.. 22 50 Zamora.Serafín Diéguez Aguiar........• Otro....... , ldem ..•.•.. Larl\........ Or.ense.••. , . 2~ 60José MOl'ente Peláez •.•••..•... Otro ........ Córdoba .•.. Córdoba •••. Oórdobll,._ . 22 60 Oranse.José López Fuentes •..•••..•••• Otro •.••..•. Navarra.•••• Villafranca • Nav¡¡rra.••.. :la ISO Córdoba.Alejo 19uacel López ....•..••••• Otro......•. Huesca ..... Jara ........ Huesca ••.••• 22' 50 Navarra.Antonio López Casas .•••••••••• Otro........ Valladolid •. Valladolid .• Valladolid .. 22 50 HUesca.Fermín Aguirre Salazar .••.•••. Otro .•.••.•• Burgos....•. Frias .•••... Burgos.•..•. 22 50 Valladolid.Jolián Pinacho de BIas••.•••.• , Otro •.•.•••• Valladolid •. Valladolid •. Valladolid •. 22 tI.o. Burgos.S. Oristóbal
I
Vallad011d •
Santiago Fernández Rebaque•••• Otro ..•••••• Palencia•..• de la Polan- L134n ....... 22 líOter!', ~ ••• , :-. LeÓn,
,
Kaurtd28 de 1uno 'de lVQÓ:uE9c• u_: a; 4L .61 1 1 I.» ... B...... _ .. f. i, .p::s 4GC!i ip .(4 .... SS $ 3 ¡, ,
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AzCÁRRAGA
. TRANSPORTES
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUrSó á
este Ministerio en 15 de marzo último, promovida por don
Fructuoso Ovies Fernández, en súplica de que se le conceda
pasaje por cuenta del Estado para Cuba, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar la petición del interesado, una vez que no hu sido
capitán de voluntarios movilizados en aquella isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
SEOOIÓN DE ADUINISTnACIÓN UILI'rAB
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la inst~ncia que V. :t¡:. cursó á este
Ministerio con su escrito de 2 de abril último, promovida
por el comisario de guerra de primera clase D. Emilio Ovalle
Castañeda, en súplica de que se le conceda pasar á situación
de excedente con residencia en Villafranca del Vierzo (León),
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tentdo á bien acceder á lo solicitado, con arreglo á lo
prevenido en la real orden de 20 de marzo último (C. L. nú'
mero 58).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de julio de 1900.
.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tí este I
Ministerio con su escrito de 30 de marzo últ~mo, promovida
por el comisario de guerra de segunda clase D. Ramón Iramm
Venera, en súplica de que se le conceda pasar asituación de
excedente con residencia en Valencia, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
accedeJ.: á lo solicitado, con aneglo á lo prevenido en la real
orden de 20 de marzo próximo pasado (C. L. núm. 58).
De real ~rden lo dig() Jl, V,E. pa.ra su conocimiento "i
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1900~
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Vll.lencia.
Señor Ordenador de pagos q.e Guena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con BU escrito de 27 de marzo último, promovida
por el oficial primero de Administración Militar, con destino
en esa Ordenación, D. José Giriquián Gea, en súplica de gue
se le conceda pasar a situación de excedente con residencia
en esta corte, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con
arreglo á lo pre'Venido en la' real orden de 20 de marzo último
(C. L. núm. 58).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·'
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid,
24 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 24 de marzo próximo pasado,
promovida por el oficial primero de Administración Militar,
con destino en esa Ordenación, D. Lucio Lanaray y Ayala, en
súplica de que se le conceda pasar á situación de excedente
con residencia en Vitori~ (Alava), el Rey (g. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
del' á lo solicitado por el recurrente, con arreglo tí lo preve·
nido en la real orden de 20 de marzo último (C. L. núm. 58).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de julio de UlOO.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. :ro. cursó á este
Ministerio con BU escrito de 24 de marzo último, promovida
por f'1 oficial segundo de Administración Militar, con destino
en eilí". Ordenación, D. Vicente García EJ;lcinar, en súplica de
que se le conceda pasar á situación de excedente, el Rey
eq. D. g.), Y en BU nombre la RbÍna Regente del Reino, se ha
servido desestimar la referid..'l. instancia, por carecer el intere·
sado de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de julio de 1900.
A:ZCÁRRAGÁ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 27 de marzo·último, promovida
por el oficial segundo de Administración Militar, con destino
en eSI;\ QrdenaciÓJl, J)~ I~acio Zlll'pino Oabrero, en súplica. de
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AzCÁRRAGA
AzcÁ.RRAGA.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en5 del actual, confe-
ridas en el mes de junio próximo paRado al personal com·
prendido en la relación que á continuación se inserta, que co-
mienza con D. Miguel Aloy Amor y concluye con D. Antonio
Garán Sureda, declarándolas indemnizables con los beneficios
que señalan los articulos del reglamento que en la misma se
expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. mucho~ años. Madrid
24 de julio de 1900.
primer teniente de ese instituto D. Rafael Bernal Pastor, en
súplica de que se declare indemnizable la comisión que de
juez instructor de una causa ha desempeñado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
considerando que la indicada comisión no ha sido dispuesta
en la f¿rma que previenen los arts. 8.0 y 9.° del vigente re·
glamento de indemnizaciones, se ha servido desestimar la
petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 28 de junio último, promovida por el
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
-=.0
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. ti este
Ministerio en 5 del actual, promovida por el coronel de ese
instituto D. Constantino Brasa Rodríguez, en súplica de que
se declare indemnizable la comisión que ha desempeñado
como juez instructor de un expediente, auxiliándole, en ca·
lidad de secretario, el capitán D. Arturo Molina Navarro, el
Rey (q. D. g.), Y 8n su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta que la indicada comisión no ha sido dis-
puesta en la forma que determinan los arts. 8.° y 9.° del vi·
gente reglamento de indemnizaciones, se ha servido desesti-
mar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos •. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de julio de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
que se le conceda pasar ti. situación de excedente, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por carecer de dere-
cho el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1900.
Belaei6n que se cita
• IArLieulo~
Arma~ Ó cuerpos
del reglamento Puntos
Cla~es NOMBRES órealorden donde ~e de~empeñó Comi~ión conferida
en· que están la comisión
comprendidos
Rva. de Balearesn.o 2. Oapitán .. _.• D. Miguel Aloy Amor •.•...• 24 Palma. . . . •. . ...• 1Oobrar un libramiento.lA'¡,'" ,¡ '"''" d, ¡n,'m,16n d,
~ l.er Teniente » Jesús Madariaga Martinez.. 10 Y 11 Oádiz la Escuela Central de Tiro, se--Bón. Art.a de plaza de . . . .. • .. . • • •• gún real orden de 11 de abril
Baleares •.•.•••.•. (D. O. núm. 82).
Otro ••.••.•. }) Antonio Ferrer Rivera ..•. 24 Mahón •..••••..•. ronducir caudales.
Ingenieros •••••••••• ¡Oapitán.•••• » Carlos Femenias Pons .••• 10 Y 11 ForneUs •.•.••..• , Pasar revi~t.a s!lmestral á los edi-
Oficial 1.0 ••• }} Fernando Bauzá Perera ••. 10 Y 11 Idem.... • . . . . . . • . . ficios mIlItares de aquel punto.
. f''''Ii~' 1Ib,=''''O' P'" ''''no
Admón. Militar ..••••
Otro 2.0 ..... » Enrique Barceló Oomes .•. 24 PaÍ a . ciones del material de la ca-m . • • • • . • • . • • . mandancia de Ingenieros <1e
Mahón. .
r"'mnl' l. m,dl,ión d, l ••
Oom.o de 2.a• » Jaime Garán Montaner .•. 10 Y 11 Oabo Enderrocat.. • desmontes y los ~agos de las
Juridico Militar ..... ¡T. audltor2.a
obras en construCCIón en la ba-
l> Ramón Roncales Brased •• 10 Y 11
teria de dicho punto.
Mahón..•.••••.•.• , Asistir como fiscal á un consejo
de guerra.
- ~l.er teniente. » José Gralla Stein ..•.••••• 24 B.."lnn•••.•..•. 'J
Ese, Caz. de Mallorca. Sargento •••• Mariano Baavedra Vidal. .••. 22 Idem ••.•.••••••.. Conducir 11 potros destinados al
¡soldado•.•.• Luis Adrover Adrover ••••••• 22 ldem . . . • . . • • . . • . . cuerpo.
Otro .••.•... Pa€cual Eixea Bodi.......... 22 Idem.... . . . ••• .. . •
Baleares núm. 2....• r'O Teniente. D. Francisco Mulet Carrió ... 24 Mahón .•..•••.•••. ¡COndUCir caudales.
Idem ............... l.er Teniente » Antonio Garán Sureda.••. 24 Archena •••.•.••.• Idem bafiistas.
Madrid 24 de julio de 1900. AZOÁRE AGA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vist!\ la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio Con S11 escrito de 28 de junio último, promovida
por el oficial primero de Administración Militar D. Joaquín
Ruit Agtillar, en súplica de que se le concedan tres meses de
licencia para evacuar asuntos propios en Madrid, Sán Sebas~
tián y Paris, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido a bien acceder á lo solicitado por
el recurrente, con arreglo á las instrucciones aprobadas por
real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
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AZDÁRRAGA
A~OÁER4GA
PREMIOS DE REENGA...~CHE
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oapitán general de 111 primera l'egión.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 5 del actual, promovida por el
oficial segundo de Administración Militar D. Bonificio Anto-
nio Delgado, con destino en er;:a Ordenación, en súplica de
que se le concedan dos meses de licencia por enfermo para
Fontiveros CAvila), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el recurrente, con m'reglo tí las instruccion~s aprobadas
por real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera iquinta regiones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 5 del actual, promovida por el
oficial segundo de Administración Militar, con destino en esa
Ordenación, D. Domingo Fernández Fuentes, en súplica de que
se le conceda un mes de licencia para eVacuar asuntos pro-
pios en Teruel, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
el recurrente, con arreglo á lo prevenido en las instrucciones
aprobadas por real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. nú'
mero 132).
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 24 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Vista ltt instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 7 del actual, promovida pOr el
ofimal primero de Administración Militar, en situación de
reemplazo, D. Manuel Conrotte Méndez, en súplica de que se
le conceda un mes de licencia para eVacuar asuntos propios
en Santander y Paris, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solio
citado, con arreglo á lo prevenido en las instrucciones aproba-
das por real o.rden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la sexta región y Orden~dor de
pagqs de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cmsó tí
este MiniRterio en 7 de abril último 1 promovida por el cabo
de tambores del regimiento Infantería de San Fernando nú-
mero 11 J Luis González Alabor, en súplica de abono del plus
de reenganche, devengado desde 1.0 de febrero de 1898 á fin
de septiembre del mismo año, el Rey (q. D. g.), yen su nom·
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
.la petición del intel'esado y disponer qne el regimiento In-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este - fantería de Africa núm. 3 á que ha pertenecido en los meses
Ministerio en 5 del actual, promovida por el oficial primero de referencia, formule la correspondiente reclamación en
de AdmInistración Militar, con destino en esa Ordenación, adicionales á los ejercicios cerrados á que afectan; cuyo im·
D. José Mas Morales, en súplica de que se le concedan dos porte se comprenderá, después de liquidadas, en los efectos
meses de licencia por enfermo para Barcelona, el Rey (que del apartado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
ha tenido ti bien accedei' á lo solicitado por el recurrente, con más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
arreglo á las instrucciones aprobadas por real orden de 16 24 de julio de 1900.
de marzo de 1885 (C. L. núm. 132). AZCÁRRAGA
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de- Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Madrid
Señores Comandante general de Ceuta y Ordenador de pagos24 de julio de HJOO. de Guerra. '
AZOÁERAGA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. c1.1rs6 á este
Ministerio con su escrito de 5 del actual, promovida por el
oficial primero de Administración Militar D. Juan Wisolous-
ky y Revuelta, en súplica de que se le concedan d{jj¡J meses de
licencia para evacuar asuntos propios en Oporto (Portugal) y
Paris (Francia), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el recurrente, con arreglo á lo pre'7enido en las instruc-'
ciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 24
de. julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Capitanea generales de la primera y sexta regiones y
Ordenador de pngos de Guerra.
más eieútos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid
24 de julio de 1900.
Señor Ordenador de pngos de Guer¡:a.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones. Excm.o. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 9 de abril último, promovida por el mú-
sico de tercera clase del regimiento Infantería de Granada
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núm. 34 Manuell'tIuñoz Delgadillo, en súplica dA que l'l com-
promiHo dl' reenganche con premio que en la actualidad sir-
ve desde 1.0 de dioiembre de 1898, se le retrotraiga al 11 de
enero del mismo ailO, día siguiente al en que terminó otro de
cuatro años sin opción á dieho benefioio, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien
acceder á lo solioitado, y disponer que el ouerpo de referen-
cia reclame el plus de reenganche, devengado por el reou-
rrente desde el 11 de enero á fin de noviembre de 1898, en
adicionale¡,¡ á los ejercicios cerrados de 1897·98 Y 1R98 99,
cuyo importe se comprenderá, de~pués de liquidadas, en los
efectos del apartado C del arto 3.0 de la vigente ley de pre·
supuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id 24
de julio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en \} de abril último, promovida por el músi-
co de tl'rcera'clase del regimiento Infantería de Granada nú-
mero 34 José León García, en súplica de que el compromiEO
de reenganche con premio que en la actualidad sirve d,-sde
1.0 de noviembre de 1898, se retrotraiga en las mismas con-
diciones al 11 de enero de 1897, día siguiente al en que ter-
minó otro de ouatro años siu opción á premio, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interel3ado, y dispo-
ner que el cuerpo de referencia formule la reclamación del
plus de reenganche devengado desde el 11 de 0nero de 1897
á fin de octubre de 1898, en adicionales á los ejercicios ce-
rrados de 1896·\17,1897·98 Y 1898-99, cuyo importe se com-
prenderá, después de liquidadas, en los efectos del apartado C
del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De rel:l.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24: de julio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 de abril último, promovida por el músi-
co de tercera clase del regimiento Infantería de Granada nú-
mero 34 Joaquín Valenzuela Pizarro, en súplica de que el
compromiso de reenganche con premio que en la actualidad
sirve desde 1.0 de noviembre de 1899, se le retrotraiga en las
mismas condiciones al LO <le octubre de 1897, día siguiente
al en que terminó otro de cuatro años sin opción á premio,
el Rey (q.D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á la pE'tición del interesado y
disponer que el cuerpo de referencia formule la reclamación
del plus de reenganche devengado desde 1.0 de octubre de
1897 á fin de igual mes de 1898, en adicionales á los ~jerci
cios cerrados de 1897·98 y 1898-99, cuyo importe se com-
prenderá, después de liquidadas, en los efectos del apartado
e del arto 3.° de la vigente ley q,e presupuestos.
, De real ortl,en lo digo á V. E. para au conocimiflnto y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guel'1'a.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó aeste
Ministerio con su escrito de 8 de mayo último, promovida
por el oficial primero de Administración Militar, con dE'sti-
no en la Intendenoia de esa región, D. Antonio VileHa Sastre,
en'súplica de que se le conccda pasar á sHuación de reempla-
zo, con residencia en Burcélona, el Rey (q. :q. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acoeder
á lo solicitado, por el plazo mínimo de un año, con arreglo á
lo prevenido en la real orden de 18 de enero de 1892
(C. L. núm. 25).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V_E. ·muoh08 años. Ma-
drid 24 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio oon su escrito de 20 de abril último, promovida
por el ofioial primero de Administración Militar, oon deHtino
en la Intendencia de esa región, D. Venancio Z,món y Ro-
dríguez Solís, en súplica de que se le conceda pasar á situa-
ción de reemplazo, con residencia en Avila, el Rey (g. D- g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, por el plazo mínimo de un ailo,
con arreglo á lo prevenido en la real orden de 18 de enero
de 1898 (C. L. núm. 25).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 5 de mayo último, promovida
por el ofioial segundo de Administración Militar, con desti·
no en esa Ordenación, D. Eduardo Jorreto Escobar, en sú-
plica de que se le conceda pasar á situación de reem pluzo, con
residencia en Almagro (Ciudad Real), el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á birn ac-
ceder á lo solioitado, por el plazo mínimo de un año, en har-
monía con lo que previene la real orden de 9 de abril pl'óxi-
mo pasado (D. O. núm. 79).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gum'de a V. E. muchos años. Maúrid
24 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor.Capitán general de la primera l'egión.
'~);;.;l; 1lIC$L : l~ ~'''' SIl!''''~J_. • .....,.__,_
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SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de las im'tancias que cursó V. E.
tÍ estt:ll\1inistf'rio con su escrito de 17 de abril último, pro·
moyidas por el comandante mayor del batallón Ottzadores de
Tarifa numo 5, en súplica de autorización para reclamar por
adi\'iol1ales á los ejrrcicios cerrados de 1898·99 y 1899900,
c1ift'rentes cantidades por los conceptos que se detallan en la
siguiente relaeión, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Or-
denación de pagos de Gw~rra, ha tenido á bien conceder la
autorización qw' se 80licitl1; disponiendo, al propio tiempo,
que el importe de l8s referidas adicionales debidamente jus-
tificadas y con separación de conceptos, se incluyan, previa
liquidación, en el capítulo de Obligacione~ de ejercicios cen-a·
ilos 'fue carecen de crédito legislativo, del primer proyecto de
presUpUf'sto que se rellade.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
arregl() á la real orden de 4 de mayo de 1898, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que se transporten desde dicha dependencia al Hos-
pital militar de Centa 14 bultos, conteniendo medicamentos
de 1.07U kilogramos de peso en junto, debiendo afectar el
gasto que origine el citado transporte al Laboratorio central
de Sanidad Militar.
D3 real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de jnlio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
.. -
SECOIÓN DE J'tJ'STICIA y DEREC:a:OS PASIVOS
LICENCIAS
Relaci6n que se cita
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de'pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán, retirado, con residencia en esa plaza, D. Lucas Caso
tro Tejeda, en súplica de que se le conceda licencia para la
isla de Santo Domingo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición
del interesado, quedando sujeto á las disposiciones dictadas y
que puedan dictarse por el Minibterio de Hacienda respecto
á las clases pasivas residentes en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1900.
Señor Capitán general de Galicia.
AzOÁRRAGA92'08
24'45
285'70
Importo
Pesetas Qts.CONCEPTOS IEjercicios
1898·99
I ,---
)
TranRPorte de documentación YI
mobiliario de la Comisión liquq
dadora dpl b¡.¡talión Cazadores deí
• Tarifa, desde Jert>z á:-3an Roque.}
lS98-n9 HHbprf·s de individuos de tropa ••
1899·900 Gratificaciones de jueces eventua·
les de causas •...••••.•.•.•...
Madrid 24 de julio de 1900. AZCaRRAGA
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la inFtancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 25 de mayo último, promovida por el presi·
dentp del Ayuntamiento de La Unión (Murcia), en súplica
de dispenE'a de plazo para presentar á liqui¡Jación recibos de
suministros hechos al Ejército y Guardia Civil en el mes de
enero del año actual, que no pudieron preeentarse oportuna·
mente,-el Rey(q. D. g.), y en FU nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, como caRO
com prpndido en el arto 7. o de la instrucción de 9 de agosto
de 1877 (O. L. núm. 306), debiendo hacerse el abono con
arreglo á lo prevenido ('ll el apartado letra C del arto 3.° de
la ley de prermpuer."tos vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1900.
AZOÁRaAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-..
SECCIÓN DE SANIDAD UILI'rAB
SERVICIOS SANITARIOS
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Director
del Laboratorio sucul'$.al de :Málagll-, en 6 del oorriente, y con,
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 13 nel corriente mes, el RfY (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina R"gente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.875 pesftas, que con arre·
glo á-Ia tarifa de Indias fué señfüada por real orden de 20 de
junio de 1879, sobre las clljas de la isla de Cuba, á D.a Mar·
ciana Ortega Masseti, en concepto de viuda del comisario de
guel'1'a de segunda clase D. Cástor Novoa y Novoa, se abone
á la interesada, des,le 1.0 de enero de 1899, por la Pagadul'ia.
de la Dirección general de Clal'es Pasivul', reducida al impor.
de 1.125 pesetasjllluales, que es la equivalente en la Penin.
sula, é ínterin conserve su actual estado; cesando el mismo
dia, previa liquidación, en el percibo de su referido anterior
señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
SeflOr Presidente de~ Consejo Supremo de Guerra y l\:lal'Ína.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado 'en el real de-
cr~to de 4 de abril del año próximo pasado \D. O. ntím.. 75),
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y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 11 dd corriente mes, el Rey (q. D. g.),
en su nombre la Reina R'gente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.780 pesetas, que con
arreglo á la tadfa de Indias, fué sp.ñalada por orden de
21 de julio de 1873, sobre las cajas de Filipinas, á D.a Victo
rina Strauch Pizauo, en concepto de viuda del capitán
de Infantería D. Mariano Buena y Sánchez, se abone á la
interesada, desde 1.G de enero de 18H9, por la Pagaduría de
la Dirección general de Clases Pasivas, reducida al importe
de 1.125 pesetas anuales, que es la que le corresponde por el
reglamento del Montepío Militar, é interin conserve su ac~
tual estado; cesando el mismo día, previa liquidación, en el
percibo de su referUo anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento y de-
más ('fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 13 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Rl'ino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 470 peeetas y la bonificación del
tercio de dicha cantidad, ó sean 156'66 pesetas, abonable e;;ta
última por las c!ljas de la isla de Cuba, que por real orden de
16 de agosto de 1897 fué conce;tida á D. a Encarnación Sán·
chez Mata, en concepto de viuda de las segundas nupcias del
capitán graduado, primer teniente de la Guardia Civil, Don
Enrique Celdrán Incógnito, 80 acumulen formando un flolo
bentiicio, importante 626'66 pesetas anuales, que desde 1.° de
enero de 1899 se abonará á la intereeada por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Murcia, interin permanezca
en su referido estado, previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient.o y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 18})9 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en ~2 de junio último, el Re) (q. D. g), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la pensión anual de 625 pesetas y la bonificación del
tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abonable esta
última por las cajas de Filipinas, que por real orden de 16 de
octubre de 1897 fuá conoedida (Í D,''' Dolores Bernández Bl\-
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quero y Fran<íO, en concepto de viuda del capitán de Il1:l'[;u~
teda D. Victoriano Jtueño Escudf'ro, se acumulen formando
un solo benE'ficio, importante 833'33 pesetas anuales, que
desde 1.0 de enero de 18!:l9 se abonará á la intereí'ada por la
Delegación de Hacienda de Oviedo, irlterin permamzca en
su referido estado, previa la corrl:'spondiente liquidación.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
~eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr : En vi~ta de la instancia promovida por
Maria de los Dolores Jiménez Soler, viuda de Pedro Pér€z
Martíllez, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud
de pensión; y careciendo la interesada de derecho á dicho be-
neficio, según la ll'gislación vigente, una vez que el cau<,ante
falleció de enfermedad común, el. Rey (q. O. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de eonformídad con lo
expueOito por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10
del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo'
drid 24 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán geneml de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Maril.ta.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese·
Consejo Supremo,ha tenido á bien conceder á los cOmprell\1i.
dos en la siguiente relación, que empieza con Esteban Alber.
ti Costa y termina con Julián Real 1YIartínez Campo y Caye.
tana Durán Real, por los conceptos que en la mii:lma se indi-
can, las pensiones anuales que se les señalan, como compren.
didos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas peno
siones deberári satisfacerse á los interesados, por las Delega.
clones de Hacienda de las provincias que se mencionan en·
la susodicha relación, desde las fechas que se consignan; en
la inteligencia, de que los padres de los causantes disfruta.
rán del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva
declaración en favor del que sobreviva, y las viudas mien..
traE! conserven su actual estado. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiE'nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Madrid
24 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Marina.
Señores n,pitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
aexta, séptima y ootava regiones.
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ReZación que se cita
,
PE;';STÓ~ FECHA
ANIJAr. QUE EN QUJlI DEBE RMPEZAR RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PLEOS y :NOMBRES DE LOS <JATISAKTES
SE LES Leyes EL ABONO Delegación dc Hacienda de
CONCEDE Ó reglamentos DE LA PENSIóll lo. provincia en que se lesque se . -
les aplican cOIlSigna el pago Pueblo ProvinciaPesetas cta. Dio. MIlS Aüo
oldado, .}Qaé Alberti Fontanet••••..•. 182 50 15 julio 1896 .•. 15 febrero .. 1900 Gerona •••••••••••••• Vidreras •.•.••.••• Gerona.
clem, Fratlcisco Alvarez Bordallo ., •.. 182 50 8 julio 1860 •... 11 enero••.. 1900 Salamanca •.••••••••. Saucelle.......... " Salamanca.
Idom, Miguel Botello Frígole ••••..•.. 182 50 15 julio 1896.... 15 octubre •. 1899 Huolva •••.••••..•••. Isla Cristina.•••..• Huelva.
Idem, Agustín Clemente Martinez••... .182 50 rdem •••......• 20 marzo ••. 1900 Zamora.............. Milla de Tera .•...• Zamora.
Idom, Ce-nstantino Rico Canizos•.•.••.
jPllgafllll'ia de la Dhec-~ Coruña.182 50 Idem .•.•.•.••. 16 agosto ••• 1899 ción ge.nerai de Cla- Puentedeume••••..
ses PasIvas••..•..••
ldem, J-oaquín Cantero Villanova ...•• 182 50 Idem ...•.••.•. 30 novbre... 1899 Málaga ••..•••..••••• Alahurín de laTorre Málaga.
.
Idem, A~berto Fonseca Castellanos .••. 182 50 Idem •.•••••... 17, octnbre •. 1899 Logrofio ...•.•.••••• N::tlda••••..•.•.•.. Logroño.
Sargento, Julián Valli:>jo GimóJl ... _.•. 647 50 rdero •••••••••• 22 marzo ••• 1900 Palencia .•..•••••••• , E~pinosa de Villa-
gonzalo•..•...•• Palencia.
Soldado. Pablo Martín Sánchez •..••.. 182 50 Idem .••••••••. 11 enero •••. 1900 f!alamanca ..•.••..... Palomares de Béjar. Salamanca.
Pagaduría de la Direc-
Idom, Li!llo Moreno Clemente ••••••.•. 182 50 8 julio 1860 ••.. 2 mayo •••• 1899 ción gen'eral do Cla- Madrid............ Madrid.I '" ."¡..,,, .......
ldem, Jacinto Real Durán ••...••••••. 182 50 15 julio 1896 .•. 25 enero.... 19001ToledCl''~'''''''''''.Icorral de Almaguer Toledo.
-.
-
illi:li
Pa.rentesco
con los
causantes
" :N01mRES][E~OS INTERESADOS
Madrid 24 de j\lM de 1000.
..fGlián Real Martínez Oampo y :Ca·'
yetana Dnrán ReaL ••.••••••• '0. 1Idem .••••• ~
Est~anAlb&ti Costa ••••••.••••• Padre.••••• ':'¡S
Antonio A1:Iterez SAnchez y Manue- :
la Burdallo Alvurez ••...•..•... Padres ••••••: 1
'Manuel Botéllu Biedma y María Do, '
lores Fdf:oll:' , .• '. ldem ••••• -'11
:All:lrnuel C161Ll6ute Junquera y Maria
Martine" Dharro Idem ,
¡nana Canizos López .••••.••.•••. 1Madre viuda
José Cantero Heradia y Juana Villa-;
nova Castillo ..... : •. " ..•. , •• ' {"adres..... '.
J~:m Fons<,"a Rico y M€'rcedes Cas-
tellanos Itun'illga o •••••••••••• '0 idem .
M.aría üimón de la Parte••••.•.•• '. Madre vill·&.a
~dro MaTtín Loa y OaTmen Sál1che~
MartíXI." ; .:jPadres•••.•.
, F~dro Morpno Sanz y Micaela Cle-
mente Lozano ••••••••••• o, ••••• ' Idem .
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Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha te-
nido lÍo bien conceder á María Dalmau Casamitjana, en repre-
sentación de su esposo José Villalonga Serra, que se halla
demente y recluido en un manicomio, padre de José Villa-
langa Dalmau, soldado que fué del ejército de Cuba, la pen-
sión auual de 182'50 pesetas que le corresponde con arreglo
á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará á la interesada
mientras su citado esposo permanezca en dicho estado, y en
coparticipación si éste recobrase la salud, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Barcelona, á partir del 12 de
marzo próximo pasado, fecha de la instancia pidiendo el be-
neficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Francisco Bacero Córdoba,
residente en Ronda, provincia de Málaga, padre de Juan Ra-
cero Dominguez, soldado reservista del reemplazo de 1891,
que sirvió en el batallón expedicionario del regimiento In-
fanteria de Alava, la pensión de 50 céntimos de peseta dio.-
rios, á que tiene derecho como comprendido en el real de-
creto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pen-
sión se abonará al interesado desde el dia 10 de dicho mes y
año hasta e16,de julio de 1897, en que falleció su citado hijo,
por la Zona de reclutamiento de Ronda núm. 56, todo con-
forme con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden
circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja general
de Ultramar.
50 céntimos de peseta, que como padre de sQldado reservis-
ta, se le concede por real orden de esta fecha.
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Cortés Rcmán y su espolOa Antonia Hernández García,
padres de Diego, soldado que fué del ejército de Cnba, en
solicitud de pensión por ha1:)er fallecido su citado hijo del
vómito en dicha isla; y careciendo de derecho Jos recurren-
tes, al beneficio que pretenden, una vez que el causante al
ocurrir su fallecimiento era de estado casado y ya fué con-
cedida á su viuda Dolores Requena Llobregat; la pensión de
182'50 pesetas anuales, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de úcuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, se ha servido desestimar la instancia de los referidos
interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. m'lchos años. Madrid
24 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 27 de junio último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder, en via de revisión, al ~oronel de Infanteria, reti·
rado, D. Eduardo Farinós Vicent, los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 562'50 pesetas al mes sin aumento al-
guno, que habrán de abonársele á partir de 1.0 de enero
de 1899, por la P3~duria de la Dirección general de Clases
Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de julio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Francisco Bacero Córdoba
y su esposa Maria Josefa Dominguez Mora, padres de Juan, Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
soldado que fué del Ejército de Cuba, la pensión anual de creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. nÚm. 75),
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de y de conformidad cop. lo expuesto por el Consejo Supremo
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de igual mes de Guerra y Marina en 27 de junio último, el Rey (q. D. g.),
de 1860; la cual pendón se abonará á los interesados, en co- yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido {" bien
participación y sin necesidad de nueva decláración en favor conceder en via de revisión, al teniente coronel de Infanteria,
del que sobreviva, en la Delegación de Hacienda de la provin- retirado, D. Pedro Fernández Torres, los 90 céntimos del
cia de Málaga, desde e17 de julio de 1897, siguiente dia al del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas al mes sin aumento
óbito del causante, en cuyo dia cesará en el percibo de la de t alguno, que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de enero
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de 1899, por la Pagaduria de la Dirección general de Clases
Pr;,sivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
m,i,s efectos. Dios guurde á, V. E. tnuchol:l años. Madrid 24
de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo :'upremo de Guena y Marina.
Excmo. Sr.: En vif'ta de la ins-tancia que V. E. CurRó
al ConF'ejo Supremo de Guerrn y Marina en lfi de m¡;yo úl·
tim.), promovida por .,J comlllul!mte de Infantería, ret-hndo,
D. Gerardo Pou 1Yftdinaveytia, en ~úplica de que fe le trn"ln
de á la Pt-DÍílimla el supldo l1e retiro que le fué mdfrn;;do en
lF.3 eajm; de Cnba l¡()l' real orJe¡', dro 13 .le julio d,' 1881, el Rey
(r¡. ~.'. 1[.), Y en flu.nombre la Rf-ÍllH RI'g0lite dAl Reino, rlfl
aCHerdo ('on. 1'1 informado por dieho COU!'f'jf) Supremo I'n 26
del mes l,ró~irno paR~,do, y con I:lujeción á lo prevenido en
el real d.ecrNo.Ir 4 de ab! il del PT;o nntniol' (C. L. núm. (7)
y en lu rel>1 orden c:ircnlUl' .1e·'0 de mayo signie'nte (O. L, l'Ú-
me:'o 1(7), ha tenido A bien eOIH'f'ílf'r al intereE'ndo, en vía
de rl'vl~ic'>n, lo" 90 ,'(mtimo~ del ~ueUo de su empleo, cuando
Re rdiró, ó R('an 3eO pesetas mensutlleE', qne habrán de abo-
nar~ele, á partir del 1.0 de eUbro de lH99, por la Pagaduría
de la Dirección general de Clases Pal"ivas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines cr.m'iguientes Dio;; guarde á V.E. muchos años. Ma-
drid 24 de julio de 1\:l00.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Anoalucia.
Señores Presidente d('l Con¡:;ejo SUprE'DlO de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
EXcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curfló al
COl1~ejo Supremo de Guena y MI11'Ína, promovi¡la por el ca.
p'itán de lldanteria, retir..-Io, D. Antonio Flotats ComabelJa,
en Rúplictl de que ~e le tra¡;;lad.e á la Península: el sueldo de
r..+iro que le fué llsignado en las cajas de Cuba por real orden
di" Hde octubre de 1882, el Re} (q. D. g.), yen RU nombre la
Erina Reg('nte del Rf'ino, de acuerdo con lo informado por
dicho Consejo SuprelIlO en 26 del ml's pl'óximo pasado, y con
snjeción 'á lo prevenido Nl el real decreto de 4 de abdl del
año anterior (C. L, nÚm. 67) y en la real orden circular de
20 de mayo siguiellte (C. L. núm, 107), ha tenido á bien con.
cpdt'r al interesado, en ví» de revié611, lo:: 90 eéntimos del
sl;('ldo de ~u empleo, Ó l"ean 2:¿5 l'eRetm< memufi18s, que ha-
bnin de aboná¡'sele, á partir d~,l1.° de enero de 18fJ9, por la
Delegación de Haciellda de B"l'cf'lolJa.
De real orden lo digo á V. E. plU'a HU conocimiento y finrs
conr,;iguil-'utes. Dios guarde aV. E. muchoil I,ños. Madrid
24. de j ulio de 1900. .
AzcÁRRAGA
Retíor Cl1pitán gen('rlll de Cataluña.
Belior Pre¡;irlente del COIJf~ejo Supremo de Gl.1o>¡:rll y MarinH.
Antonio Navarro Buiz, en Rúplica de mejora de haber pasivo,
que le fué conredido por re:ü o1'1en de 12 de abril de 1898
(D. O. núm. 8\1), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Re¡rrnte del Reino, cOllformándo~econ lo expuesto por di-
eho ConE'ejo ~upremo en 12 del pre~ente m('s, ha tenido á
bien conceder al interesat'lo la mejora que pretende, asignlln-
dole el haber mensual de 225 pesetas, que le corr~sponrlecon
arreglo á las diRpoRiciones vigentE'R, dehiendo abonárilele la
f'xpre:-ada cantidad por la Pagalluría de la Dirt>cción general
de ClaseH PaF>ivas, apartir de 1.0 rle mayo de 18\-18, en que c'esó
de pereibir haberes en activo, previa liquidación del menor
sueldo que desde rli':ha fecha ha percibido.
De rf'al orden lo digo á. V. 'E. para su conocimiento y
df'más l-'fectos, Dios guard;; á V. E. muchos año"!. Madrid
24 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
: Señor Capitán general de Cast.illa la Nuevo.
Señor Presidente del Consejo Sllpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
, capitán rl.e Infanterf:l, retirJd(l, ,con resHencia en esa plaza,
D. Enrique Martinez Marin, en súplica de mejora de retii'!), el
H.ey (q. D. g.), Y en HU nombre la Reina Re.gente del Reino,
de acuerdo con lo informado PQr el Consejo ~upremode Gue-
rra y Marina en 10 del corriente mes, se ha servido acceder
á la solicitud del interesado, af'ignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas al mes, abonables
por la Pagaduría de la Dirección general de Clasf>s Pasivas,
como también las diferencias de este señalamiento al menor
que se le haya ar.redita lo desde la fecha de su baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su cOllOcimiento y
demál'1 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dl'id 24 de julio de 1900.
<
Señor' Capitan general de Aragón.
Señores Presidente nel Consejo Supremo de Guerra y Ml1.ril'la
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En viAta de la propuesta de retiro por in·
úm, fürmulada á favor del saInado del hatallón Cazadores
expcrlicion!lrio núm. 6 (Filipinas), José Calvet Mercader, na·
tural de BiI"bal del PanadéF'; y resultando comprobado su
eRtado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el COl!l'l'jO Suprl'mo de Guerra y Marina en 21 de febrero
último, se ha servido conceder al intf'reE'ado el retiro para
! Tarr;¡gona, con sujeción á los artículos 1.0 y 7.0 de la 18Y de
l 8 de juJiu de 18fiO, aF'ignill1dole (,1 huber mensual de 22'50
pf'l'etas y conservando fUf'l'a de filas la pensión dfl 5 peRetas,
correspondiente á lag pensiones de dos cruces del Mérito Mi·
litar de que se halla en post\sión. Ambas cantidades, ó Fea la
total de :37'50 w'setns, habrán de Ratir'facérRele por la Delf'gll.-
ción de Hacienda d(~ Tarragol.la, desde la fecha en qne ceBe
df' prl'cibÍl' hnhere¡.¡ como p.xpl'ctnnte á retiro.
De reld rmlen lo digo a V. }I~. para su conocimiento y
df'lrHíH efentoR. Dios, guarde tí V. E. muchos años. Ma-
nrííl 24 d~: julio de 1900.
AZOÁRRAGA.
Excmo. :41',: En vista de In l11f'tmwj¡¡ qll(~ V. E. CUl'f'lÍ al .Señal' CapiMn general de Cataluña.
r'onf.'ejo ~uJlj'(-:mf) d/-j Gllf'JI'll Y Marina en 1.0 (le mM'ZI\ úl-
timo, prvmovida }JOl' el capitán de lduntnia, retirado; Don Señor Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
f
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rabos de·tatubores
El ,Tefe de la Seceión.
Enrique Oortés
Angp] Lórez Di¡,z, !le plan1illa f'11 elrh:r1miento dt' I¡;.al;¡,l la
ÜI.tólica núm, 54, al de Zam!lllza núm. 12, de pllmtilla.
T,'nUls B¡lillCO Lntol're, dI" plantilla PI) el l'<..gmlÍ,·I1J.O de Z¡¡l'a.~
gozn núm. 12, nI de ll:iubd la UutólH'll núm. 54, eH igual
cOllcepto.
Madrid 24 de julio de 1900, Ourf6s
Señor.....
Excmos. Señorl's Capitanes gtmerales de la primera, tercera,
cuarta ~' octava regiones,
Relaci6n que se cita
Sargentos de banda
Sebastián Pallerola y Cor:ta, supernumerario del r(:Jgimif'nto
de Lf'ón núm. 38, al bahÜión Ollzudorés de IHéJ'ida nú-
mero 13, de plantilla. .
TrinUnd Oalán l\fatf'ó, Sllp(']'l;nmel'm'io c1 e1 regimÍ¡~llt<) .:111
TettHíu núm. 45, ni de g"par'li\ mí.lD, 46, df' silpr'rnUil1í"
r:lrio.
dOSé las correspondientes altas y bajas en la revista del pró-
ximo mes de a!!osto.
Dios guarde á V. < • muchos años. Madrid 24 de julio
de 1900.
l'
I
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. de retiro por in·
útil formulada á favor elf'l solelado dl'l blltallón Cazadores
núm. 3, Víctor Madrid Bas, naturalde Bal~a Pint..'tda (Murcia);
y resultando comprobado ¡.lU eRtado actual de inutilidad, e
el Rey (q. D. g ), yen su nombre la Reina RegAnte (Jel Rei~
no, de acuerdo con lo informado por el Con"ejo Supremo de
Guerra y Marimt en 30 de abril último, se h:l. servido canee·
del' al interesado el retiro con sujeción á los arta. 1.0 y 7. o de
la ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haher mensual
de 22'50 peReta,4, y conservan(10 fuerll. de filal'l la pf'nsión
de ~'50 pei:'etas, corre:,;pondientr á una cruz flell\1érito Militllr
de que se halla en pose¡;iónj amb::\s cantid:\des, ó Rell la too
tal rlp 25 pesetlls. habrán dH sati¡.;fucérs,'le por la D"legación
de Hacipwla de MureiH, dei'lde la fpcha en que ce!"e de perci-
bir haherf's como expedante á retiro.
Dll I'(~lil Ordf'11 lo <ligo lÍ V, K par:l S'l c"nodmif'nto ~' nl'-
m:í,,.; t'f(·':tos. Dio;;: g:.anle tí V. ll~. mUch,ls Hilo;;:. i\la,lrid 24
ele ju lio de 1900.
AZcÁRRiGA
IICCIÓN':CE INSTRUCOIÓN y ltECLtl'TAUIEN'l'O
ASCENSOS
8f'ñol' Cllpit¡\n geufll'lJ.I de Valencia.
t-leñe l' Pref'iaente dd ConRejo Supremo de Guerra y Marina,
Excmo. Sr.: En vista del resultado de los exámenes de
tercer año que han tenido lugnr en la Academia de Admi-
nistl'ación militnr, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na R. gente del Reino, ¡::e ha !"ervido promover al f'mpleo de
oficinl tercero del rf'ferido Cuerpo á los tres alumnos como
prendidos l:11 la ¡::iguieute relación, que principia con Don
Emi!io Palacios Crespo y .termina con D. 'Cipriano Santodo-
mingo López, lo~ cmdes di¡,¡frutaní,n en el citado empleo la
ant.igüednd de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás deotos. Dios guarde á V. E. mucho" años. Mlldrid
24 le julio de lljOO.
AZCÁRR.A.GA
Sf:ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señol'e~ Ordeundor ile pngns de Guerra y Director de la Aca.
demia de Admini:otración Militar.
Relación que se cita
D. Emilio PalacioFl Crespo.
- » LorEnzo García Llorente.
» CipriaRo SHntodomingo López.
Ma<irid 24 (le julio de 1!:lOO. AZCÁRRAGA
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
do la $'llbseoretaría '1 Seoolones dEl este Uinister!o '1 de
las D11'&0010nes generales
SECCIÓN DE INFAN'!Enh.
DESTIN'OS
Los <'argentos maf'¡::tro8 de hnnda y cabos de tllmborf's, que
Sl' f'Xprf'Fan á continuación, pf1Barán á prf'f'tlll' sus Eel'\'idos
á los cuerpos yen los conceptoB que se indican; verifican-
El cabo de la Sección de tropa del Colegio de Maria Crie·
tina Felipe Aranda Galán, dejará de prestnr sus servicios en
el mismo y se incorporara al regimiento Infantería de la
Lealtad núm. HO, á. que pertene(~e, para prestarlos en sU
nuevo em;.l"o de E'argento que ha obtenido.
Por pste lJuerpo se designar.á. un cabo, que pa~ara al cita-
do Colegio, I:'n reemplazo del que cesa.
Diol:' guarde tÍ V, •. muchors años. Madrid 24 dt> julio
de 1900.
El Jefe de la. Sección,
Enl'i2ue COl'tés
Señor DiNctor del Colegio de Mada Cribtina,
Excmo. Señor Capitán general del Norte.
.En virtud d¡> lo conBi~nil,d() en el arto 53 de la real orden
circular ile 5 de abril último (C. L. núm. 65), y nota sI pie
de la;:! plantillas del arma, laR sargent..s que Re expresan f'U
la Biguif'nte relación, pflssrAn á prestar SUi'i sE'rvici"rl, en "on-
cepto de supernumf'l'arios, á los cuerpos que bmbién se in-
dican, por !"er !OR más antiguos de la esenIa general de E'xce·
dentes, yerificandose laR t'onwpondie11tes altas y bajas ('11 la
revista del prl'lximo mes dE' agosto.
Vio,.: guarde a V••• " muehos nñoil. Madrid 24 ,~k ju! io
de 1900.
El Jefe ile la 8ec.·1·\n.
Em' ¡ qUf' ('0rté.'
Señor ... , .
Excmofl. Señore8 Capitanes genersleil de lns regioneí'i y Co.
mandante genera! d-e Melilla.
Relación que se cita
Felipe Oomínguez 8eisderloH, (le! regimianto Infantel'.ía dI'
Guipúzcoa núm. 53, al de Cuenca núm. 27.
Amable OSOl'io CarbalJo, del 1'1'girnirnto <Ir .ilIul'('L mÍl'n. ';37.
l.d mismo.
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DESTINOS
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
SECCIÓN DE INS'L'RtTCOIÓN y BEOLtTTAMIEN'L'O
SECCIÓN DE CABALLERíA
Sal'raÍB
-.-.
Relación que se cita
Soldados
Cl'Ístóbal Haro Aznar.
Domingo Martinez Ortega.
Lázaro García Sánchez.
Ramón.Cazorla Cazarla.
Simón López Castaño.
!l'abián Soriano Jiménez_
Pllntaleón Peralta Malina.
Antonio Domené Lozano.
Esteban Almendro Puga.
Francisco Rodriguez Fel'llández.
José González Márquez.
J uato Pérez Sánchez.
Juan Camacho GÓmez.
Juan Gareia Cuesta.
Juan MirallE's Hernández.
Fermin Enciso Arévalo.
José Liria DÚlz.
Madrid 23 de julio de 1900.
El Jefe de la Sección,
Emoique de 01'OZCO
Señores Directores de las Academias militares.
. .
DlPREN'fA Y LITOGRAFíA. DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA.
El Jefe de la Sección,
Pedro Sarrais
Las propuestas de los alumnos de nuevo ingreso á quie·
nes corresponda la gratificación de 3 pesetas, pensión de 2
pesetas, ó haber y pan como individuos de tropa voluntarios
con dos Ó más años de servicio en filas, se remitirán á esta
sección el dia 15 de septiembre próximo.
Las relaciones de los alumnos con derecho á pensión de
1 y 1'50 pesetas se cursarán en. 31 de octubre, teniendo pre·
sente, al formarlas, todo lo dispuesto en el real decreto de 7
de octubre de 1895.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de julio de
1900.
Los señores jefE's de los regimientos activos y de reSE'rva,
participarán al coronel de Lanceros de la Reina, cuantas no'"
tieias tengan sobre el paradero ó situación actual de los in-
dividuos comprendidos en la siguiente relación, que empieza
con el soldado Cristóbal Baro Aznar y termina con el de
igual clase José Liria Diazo
Madri(l 23 de julio de 1900.
Isidoro Gurda González, del regimiento del Rey núm. 1, al
de la Lealtad núm. 30.
Diego Orca Teruel, del regimiento de Borbón núm>; 17, al de
Galicia núm. 19.
Cándido Cueto Castro, del batallón Cazadores de Madrid nú-
mero 2, al mismo.
Félix Abad Melero, del regimiento de SiciBa núm. 7, al
mismo.
Luilol Muñoz Arias, del regimiento de Cantabria núm. 39, al
de Mallorca núm. 13.
Angel Rivera Rodriguez, del regimiento de Cantabria núme-
ro 39, al de Mallorca núm. 13.
Evaristo Guerrero Domínguez, del regimiento de Cantabria
núm. 39, al de América núm. 14.
José Monllor Blanquer, del regimiento de Tetuán núm. 45, I
al de Guadalajara núm. 20. 1·
Cayetano Vega Sierra, del tercer batallón de Montaña, al
mismo.
Cayetano Callizo Bescós, del regimiento de Ceriñola nú-
mero 42, al mismo. .
Vicente Talens Benito, del regimiento de Sicilia núm. 7, al
de Albuera núm. 26.
Jesús Fernández Lorenzo, del regimiento de Sicilia núm. 7,
al de Lucha.na núm. 28.
Juan Suárez Bello, del regimiento de Isabel II núm. 32, al
de Toledo núm. 35.
Andrés Rasero Benitez, del regimiento de Extremadura nú-
mero 15, al de Vizcaya núm. 51.
Ricardo San~oli Pérez, del regimiento de Burgos núm. 36, al
de Gm'ellano núm. 43.
Francisco Garcia Gómez, del regimiento de Zamora núm. 8,
al de Vizcaya núm. 51,
Ricardo Hollo Expósito, del batallón Cazadores de Alba de
Tormes núm. 8, al de Barcelona núm. 3.
Benjamin Guin Marco, del regimiento del Rey núm. 1, al
batallón Cilzadores de Arapiles núm. 9.
Eduardo Llacer Hervás, del regimiento de Cantabria núme-
ro 39, al de la Constitución núm. 29.
Abelardo Márquez Yaín, del regimiento de Cantabria núme-
ro 3?, al de la Lealtad núm. 30.
Manuel"Cehrián Murtinez, del regimiento de Zaragoza núme-
ro 12, al mismo.
José Carbonell Perez, del batallón Cazadores de Estella nú·
ro 14, al de Alfonso XII núm. 15.
Leonardo Melis Galindo, del regimiento de Covadonga nú-
mero 40, al quinto batallón de Montaña. .
Carlos Rodríguez Gómez, del regimiento del Rey núm. 1, al
dc Éspaña núm. 46.
Gregario Lozano Miguel, del regimiento de Valencia núme·
ro 23, al de Navarra núm. 25.
Domingo Aguña Gómez, del regimiento de Sevilla núm. 33,
al mismo.
Santiago Villa Ruiz, del regimiento de Cantabria núm. 39,
al de San Quintin núm. 47_
Angel Ozón Rodriguez, del tercer batallón de Montaña, al
rE'gimiento de San Marcial núm. 44.
Marcelo Lafuente Gonzalo, del regimiento de León núm. 38,
al de Saboya núm. 6.
Madrid 24 de julio de 1900. QOl"téS
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